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KOMMENTAR TIL RETTING AV TRYKK 733.14.2 - mars 1987. 
Følgende punkter er rettet: 
2.13 Laget felter for strømavtager nummer. 
2.28 Smøring er fjernet. 
2.30 Smøring er fjernet. (Smøres bare på T4) 
2.32 Nummeret er rettet. 
4.08 Punktet er fjer~~t.InnfØrt i RP 30. 
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TRYKK 733. 14 
DEL 2. SIDE 1 
Terminettersynene for lokomotiv type El. 14 s kal utfør es etter 
de terminer som er angitt i mapp e vedrørende "Periodisk Ved-
likehold - Rullende Materiell", Trykk 731.2. 
De enkelte ettersyn utføres i henhold til retningslinjer 
angitt i dette trykk 733.14.2. 
Mappene har sikllekort med inndeling 1 - 10. Av aisse er 
følgende benyttet: 
Del 1. Innholdsfortegnelse 
Innholdsfortegnelsen gir en oversikt over samtlige blader og 
figurer i mappen. 
Del 2. Generelle retningslinjer 
De generelle retningslinjer gir en enkel orientering om 
mappens innhold og bruk . 
Del 3. Oversiktlist~ 
Oversiktlisten gir e n oversikt over hva som skal utføres ved 
terminettersynene T1, T2, T3 og T4. 
Del 4. Sjekkeliste 
Til orienteirng er sjekkeliste for T1, T2, T3 og T4 lagt inn 
under dette avsnitt. 
Del 5. Kommentar til sjekkeliste 
Dette avsnitt inneholder korte kommentarer til de enkelte 
punkter på sjekkelisten. 
RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOMOTIV 




DEL 2. SIDE 2 
Del 6. VF (vedlikeholdsforskrift) 
Kommentar til sjekkeliste viser for flere kontrollpunkters 
vedkommende til en VF-vedlikeholdsforskrift. 
En VF-forskrift benyttes der hvor samme bestemt komponent . 
Del 7 . Smøreskjema 
SmØreskjemaet vis e r hvo r det s kal s møres, antall ~smøresteder, 
når det s kal smør e s og hva det skal s møre s med. 
Del 8 . Figurer 
Figurene skal vær e en suppl e ring til kommentarene, VF- for -
skriftene og smøreskjemae t. 
Del 9. Utstyrsliste 
Utstyrslista er en fortegnelse over det u t styret som til 
e nhver tid skal befinne s eg på lokomotivet . 
Nødvend i g e 3kj e ma e r kan bestilles f r a Ho ved a dminis tra s jonen, 
Verkstedkontoret, tlf. 2660 eller 2664. 
RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
OVERSIKTSLISTE 
FOR TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 3. SIDE 1 
TERHIN 
~· T1 T2 T3 T4 
o. prøver før terminette~~n 
0.01 Reparasjonsrapportbok............. . ........ . ....... x x x x 
0.02 Vender for prøving/drift ........................... = x x x 
Førerrom 
0. 05 Frontlampe ........................................ . 
0. 06 Signallamper ........................... .. ......... . 
0.07 Instrumentbelysning ............................... . 
0. 08 Varsellamper/ summer ........................... . ... . 
0. 09 Taklys ........... . ..................... . ... . ...... . 
0.10 Kontrollampe togvarmekontaktor ............ . ....... . 
0 . 11 Defrosteranlegg ....................... . . . . ... ..... . 
0. 12 Kokeplater ..... . .............. . ........ · ........... . 
0 . 13 Varme sidespeil ...................... . ............ . 
0. 14 Vindusviskere ............................ ..... .... . 
0.15 Ledig .............................. . .............. . 
0. 16 Ledig .............................. . ......... . .... . 
Strømavtaker 
0. 17 Strømavtakerventil .. . ................. . . . ......... . 
0.18 Ledig ......... . .... .. ........ . .. . .......... .... ... . 
l!Øy spenningsbryter 
0. 20 Inn · og utkobl i ng fra førerbord ... .... ..... .. .. .. . . 
0.21 Utkobling med nødutløsningsknapp ..... . ......... · ... . 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
0.22 Blokkeringsanordning, mekanisk/elektrisk.... .. ..... x x x 
0. 2 3 Håndbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x x 
0.24 Ledig .. ..................................... . ..... . 
0.25 Ledig ............................................. . 
TOTALT 9 SIDER RETTING NR . 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
OVERSIKTSLISTE 
FOR TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14.2 
DEL 3. SIDE 2 
TERHIN 
- T1 T2 T3 T4 
Spenningsregulator 
0.30 Opp- og nedregulering ....................... . ..... . X X X 
0. 31 Ventilatorer ............................ . ......... . 
0. 32 Tåkesmøreapparat ........................... . ...... . 
0. 33 Håndbetjening ..................................... . 
0.34 Ventilator/oljetrykksignal ......................... ~ 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Sikkerhetsbremseapparat 
0.35 Sikkerhetsbremseapparat ...................... . .... . 
0.36 Ledig ............................................. . 
Akkumulatorbatteri 
0.38 Batterispenning og lading .. . ...................... . 
0.39 Batterikontroll mot jord .......................... . 
Motor kontaktorer 
0.40 Utkobling med trykkvokter . ................ : ....... . 
0. 41 Ledig ............................................. . 
Bremse- og trykkluftutstyr 
0.45 Luftlekkasjekontroll ........ . ............... . ..... . 
OljekjØleranlegg 
0. 46 Sirkulasjonspumpe . . . .............................. . 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LDKDHDTIV 
TYPE EL. 14 
DVERSIKTSLISTE 
FOR TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 3. SIDE 3 
Hovedkompressor 
0. 4 7 Kapasitetsprøve ................................... . 
0. 48 Trykkvokter ....................................... . 
0.49 Oljetrykk ......................................... . 
0. 50 Trykk i mellomkjøler .............................. . 
0. 51 Ledig ............................................. . 
Hjelpekompressor 
0 . 52 Prøve av hj . kompressor ........... .. ... . ........... . 
0. 53 Ledig . . ................................... .. ...... . 
Hovedledning - fylling 
0.55 Ledningstrykkregulator ............................ . 
0. 56 Ledig ....................................... ... ... . 
Trykkregulatorer og reduksjonsventiler 
0.57 Trykkregulator for direktvirkende brems ..... . ..... . 
0 . 58 Reduksjonsventil for apparatluftbeholder .. .. ...... . 
0.59 Reduksjonsventil for trykkluftmotor ............... . 
0. 60 Ledig .......................... .. ................. . 
Tetthetsprøve 
0. 61 Tetthetsprøve ..................................... . 
0 . 62 Ledig ... ... .. .. .............. ... .................. . 
Trykkmålere 
0.63 Trykkmåler for hovedledning ...... . ................ . 
0. 6 4 Ledig ........................ ... ...... ... ... _ .. ... . 
TERHIN 
~· T1 T2 T3 T4 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOHOTIV 




DEL 3. SIDE 4 
Bremseprøve 
0 . 65 Togbrems ........... ....... .......... .. ...... . ..... . 
0. 6 6 Direktebrems ............................... . ...... . 
0. 6 7 Slirebrems .............................. . ......... . 
0.68 Ledig ..... . ......... .... ................... . . . .... . 
TERMIN 
-· T1 T2 T3 T4 
X X X 
X X X 
X X X 
0. 69 Ledig .......................................... .. .. = 
0.70 Utjevningsanordning for fØrerbr.ventil D2 ......... . 
Omstillingskran G-P 
0.75 Tilsettingstid og løsetid .......... ..... ......... . . 
0.76 Ledig . .... ... .. ..... . ....................... . ..... . 
0.77 Koblingskraner i hovedledning . . ............ ..... .. . 
0.78 Koblingsslanger i hovedledning .................... . 
0.79 Ledig .......................................... . . . . 
0. 80 Sandingsutstyr .................................... . 
0.81 Hurtigkobling for stasjonær fylling av 
hovedlufttank ..................................... . 
0. 82 Flens smøreapparat ................. ..... ..... . ..... . 
Prøver etter terminettersyn 
Funksjonskontroll fra begge førerom 
0.83 Prøvestrøm tilkobles . ............. ... ..... . . .... .. . 
Bremse- og trykkluftutstyr 
0.84 Trykkluftsystemet fylles .................... . ..... . 
0.85 Koblingskraner og -slanger i hovedledning .. . . ..... . 
0. 86 Bremsekontroll .................................... . 
0.87 Bremsesylindere - slaglengde ...................... . 
0.88 Apparatledning - trykk .... . ......... .. .... . ....... . 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
RETTING NR . 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
OVERSIKTSLISTE 
FOR TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 3. SIDE 5 
Elektrisk utstyr 
0. 89 Strømavtakere ................................ . .... . 
0.90 HØyspenningsbryter ......... . ........ . . . . .... ...... . 
0 . 91 Motoromkobler . . ..... . . . ...... . . . ... . . . ..... ... .... . 
0. 92 Motorkontaktor .... .. . . ............ . . . . . ... . ....... . 
0 . 93 Ventilatorer ... . ..... . ......... .. .. . .. . ... . ....... . 
0.94 Kjør- og bremseomkobler ......... .. .... . ..... .. .... . 
0 . 95 Spenningsregulator ........... . .... .. .. . .... ... .... . 
0 . 96 Batterispenning ........... . ...... . .... . ...... . .... . 
0 . 97 Overstrømsrele for dempemotstand ... . ... . .......... . 
0.98 Ledig ......... . ... . ............. . .... . ... . .. . . . .. . . 
0.99 Prøvestrøm frakobles ............... . .............. . 
Prøver med lokomotivet under kontaktledning 
0. 100 Lokomotivet prøves . . . . ..... . ... . .......... . ...... . 
0.101 Jordslutningsrele og signal . . ............... . ... . . 
0. 102 Ledig ..... .. .. . .............. . . . . .. ... . . .. .. ... .. . 
0. 103 Starttest ATS (Automatisk togsto pp) . .. . .. . .. .. . . . . 
0 . 104 Kontroll av sendee ffekt - ATS .... . . . . . .. .. . . ..... . 
Terminettersyn 
1. Rengjøring 
1.01 Førerrom/vinduer (innvendig) ......... .. .. . ....... . . 
1.02 Vinduer/sidespeil (utvendig) ...................... . 
1 . 03 Håndvask ..... . ............. . ............. .. . . ..... . 
1 . 04 Maskinrom ... ... ..... . .. . . . ........ .... . . . . ... .. . . . . 
1.05 Vanntanker i førerrom . . . ..... . ...... . .. . .... . ..... . 
1.06 Vegger/tak i maskinrom ... . . . ............. .... . . ... . 
1.07 Vegg e r/tak i førerrom .. . . . . . .. .. . .... . .. .. ..... ... . 
1.08 Gulv i førerrom/maskinrom .... .. . . . ... . . . ... . . .. ... . 
1. 09 Dr e ner ingskanaler . . . . . . ... .... . ... . ... . .. . . . .. ... . . 
Rengjøring før terminetter s yn 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
1 . 10 Lok. kass e utvendig . . ..... . .. . . ... ....... .. .. .. .. .. . 
1 .11 Understell ..... . .. . ....... . .. . .. .. . .. . .. .. ... .... . . 
TERHIN 
J • T1 T2 T3 T4 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X 
X X X 
X X X 
X X 
X X X X 
X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 





X X X 
X X X 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
OVERSIKTSLISTE 
FOR TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 3. SIDE 6 
Terminettersyn 
2. Elektrisk utstyr 
2. 01 Ventilatoraggregater. . . . . . 
smøring av lager . .... 
TERHIN 
~· T1 T2 T3 T4 
X X X X 
X 
2. 02 Hjelpekompressormotor. . . . . . . : X X 
2.03 Hovedkompressormotor. . .. .. . 
2.04 Betjeningsmotor. . .. . .. .. . .. 
2. 05 Betjeningsrnotor - syning. . . . . . ... 
2.06 Serie- og shuntmotstander (kompr. og vent.motorer). 
2.07 Traksjonsmotorer. . 
2.08 Traksjonsmotorer - syning. 
2.09 Vendepolmotstander for traksjonsmotorer . 
2.10 Vendepolkrets - induktiv motstand .... 
2. 11 HØyspenningskabel. . . . . . . 
2.12 Motorstrømkabler, skinner og klemmebrett. 
2. 13 Strømavtakere .. 
2.14 Takgjennomføring og dreieisolator m/skillekniv. 
2.15 HØyspenningsbryter. .. 
2.16 Jordingsbryter 1 hØyspenningsrorn. . 
2. 17 Bremsernotstander. . . . . . . 
2. 18 Bremsemotstander - plater. . . . . . . . . . . . 
2. 19 Bremsernotstander - bol ter. . . . . . . . 
2.20 Hovedtransformator. 
2 .21 Hovedtransformator - oljeprøve. . . 
2.22 Skillebrytere. . . 
X X X 
X X 
X 
X X X 
X X X 
X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
X 
X X X 
X X 
X X 
2. 23 Gnistbrytere - kontroll. . . . x x x 
2.24 Gnistbrytere - bytte. . _ x 
2.25 Gnistbryteraksel. . 
2.26 Spenningsregulator - oljestand .. 
2. 27 Spenningsregulator syning. . .. 
2.28 Traksjonsmotorkontaktorer.. . 
2.29 Togvarmekontaktorer. . . .. . 
2.30 Motoromkoblere og Kjør- bremseomkoblere - kontroll. 
X 
X X X X 
X 
X X X 
X X X 
X X 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LDKDHDTIV 
TYPE EL. 14 
OVERSIKTSLISTE 
FOR TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 3. SIDE 7 
TERHIN 
-· T1 T2 T3 T4 
2.31 Motoromkoblere og KjØr- bremseomkoblere - syning .. . 120 000 km 
2.32 Vender for prøving/drift .......................... . X X X 
2. 33 Batteribryter ..................................... . X X X 
2.34 Kjøre- og bremsekontroller ........................ . X X X 
2.35 Betjeningsbrytere og -vendere i førerrom .......... . X X X 
2. 36 Batterier ......................................... . X X X 
2.37 Tavler og apparatstativer i førerrom ............... _ X X X 
2.38 Bryterstativ i maskinrom .......................... . X X X 
2.39 Apparat- og sikringstavler i maskinrom ............ . X X X 
2.40 Ledig ............................................. . 
2. 41 Jordslutningsrele ................................. . X X 
2. 42 Jordingsbørster ................................... . X X X 
2. 43 Antenne ATS ....................................... . X X X 
2.44 Ledig ............................................. . 
2. 45 Togvarmekoblinger ................................. . X X 
2.46 Giver for hastighetsmåler (utvendig kontroll) ..... . X X X 
2.47 Giver for hastighetsmåler (innvendig kontroll) .... . X 
2.48 Jordledninger vognkasse/boggi ..................... . X X X 
2.49 Ledig ............................................. . 
-
2. 50 Ledig .............................................. ~ 
3. Mekanisk utstyr 
3.01 Ledig ............................................. . 
3. 02 Hjulsatser - måles ................................ . X X X 
3.03 Midthjulsats - ettersmøring hver 400 000 km ....... . -
3. 04 Sidespeil ......................................... -~ X X X 
3. 05 Trekkanordning .................................... . X X X 
3. 06 Drag anordning .................................... . X X X 
3. 07 Buffere ........................................... . X X X 
3. 08 Sandingsutstyr .................................... . X X X 
3.09 Underliggende plog ................................ . X X X 
3. 10 Ledig ............................................. . 
RETTING NR. 2 - JANUAR 1987 
LOKOMOTIV 
TYPE EL . 14 
OVERSIKTSLISTE 
FOR TERMINETTERSYN 
TRYKK 733. 14 . 2 
DEL 3 . SIDE 8 
T1 
3. 1 1 Sv ingn.ingsdempere ....................... . . ... . .. . . . 
3. 12 Støtdempere - kontroll ... . .. ..... . . . . .. ........... . 
J. 1 3 støtde mpere - bytte .... .. ...... .. ................ . . 
3 . 1 4 Tverrkobling ............ . ....... . ........... . .... . . 
J. 15 Dører, inn- og utvendig . .. ... . . ... .... .... . .. ... . . . 
J . 16 Bærefjærer, fjæroppheng ............ .. .. .. .. .. .. .. . . 
J . 17 Opplagre for lok.kassebærefjær ................... _ 
3. 18 Boggiklar inger .................................... . 
3. 1 9 Ledig . . ....... ... .. . .. . ..... . ............... ... ... . 
3 .20 Festebolter for motor og drivanordning ............ . 
3. 21 Ledig ............................................. . 
3.22 Ledig . . . . ....... . ... .. ........ . .................. . . 
3. 2 3 Ledig . ...... . . ..... .. ................ .. ....... . . . . . 
4 . Bremse- og trykkluftutstyr 
4.01 Alkoholforstøver - fylling ................. . ...... . 
4.02 Trykkluftanlegg slammes . ........... . .............. . 
4. 03 Bremsesylindere ................................... . 
4. 04 Bremseklosser ..................................... """: 
4.05 Bremsestellets stangesystem . ................... . .. . 
4 . 06 Bremseetterstillere med styringsanordning .... . .... . 
4.07 Bremsestell - kontroll .......... . .... . .......... .. . 
4. 08 Ledig ............................................. . 
4. 09 Håndbrems ......................................... . 
4. 10 Rørledninger ....... .... ........................... . 
4. 11 Ledig . .. ... . .... .... ............... . . . ............ . 
4 . 12 Ledig ............................................. . 
4.13 Førerbremsventiler . .. .... . ...................... . ·~ 
4 . 14 Luftfilter foran fører- og slirebremsventil ...... -~ 
4. 15 Hovedkompressor . .......... .. ..... . . .... ........... . 
Rengjøring ........... . ..... ..... .................. . 
Innsugningsfilter byttes .......................... . 
Tilbakeslagsventiler .............................. . 
4 .1 6 Hovedkompressor - oljeprøve .... ... ....... ..... .. . . . 
TERMIN 









X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 





X X X 
X X X 
X 
X X X 
X X 
RETTING NR. 2 - MARS 1987 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
OVERSIKTSLISTE 
FOR TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 3. SIDE 9 
4.17 Hovedkompressor - ventillåseplater ... . ..... .. ... . . . 
4. 18 Ledig ................................ . ... . .. . ..... . 
4. 19 Ledig ............................................. . 
4. 20 Ledig ...... . ...... . ..................... · .......... . 
5. Diverse 
5.01 Utstyr ........ . ........ ..... ........... .... . ...... . 
5.02 Kilometerstand noteres ...................... . ..... . 
5. 03 Togtelefon ... .. .. . .. . ................ . ...... . ..... . 
5. 04 Engangsf il ter ... ... ................ . ........ . ..... . 
5.05 Kvitter i mappe for K1 - K2 kontroll . . ... . . . ...... . 
5. 06 Ledig ... . ............................. .. .......... . 
5. 07 Ledig ............................................. . 
5.08 Hastighetsmåler i F2 ........... . .................. . 
5 . 09 Førerstol ...... .. .................. . .............. . 
5. 10 Ledig . . ... . ..... . .... . ........ . . . .......... .. .. ... . 
TERMIN 
-· T1 T2 T3 T4 
X X 
X X X 
X X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
DATO: 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ~1 
TERHINETTERSYN 1-1 
LOK. NR.: KH: 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4. 1 . SI DE 1 
BYTT. REP ]<ONTR SIGN. 
Elektrisk utstyr 
0.01 Reparasjonsrapportbok ..................... . □ 
Prøver med lokomotivet under kontaktledning 
0. 103 Starttest ATS . ............................ . □□ 
Terminettersyn 
2.01 Ventilatoraggregater ..................... . □□□ 
Motorer: 
Minstemål kullbørster: 30 mm 
Kullbørster 
Merknader 
Motor Ne Kn Gj. Ut 
1 Nr. 
2 Nr. 
2.23 Gnistbrytere - kontroll ................. . . . □ □□ 
Gnistkapper - kontroll .................... . □ D 
Avbrenningskontakter ...................... . □ □□ 
(Maks. åpning: 29 mm) 
Gnisthorn - avbrenning .................... . □ □ □ 
smøring ved treghet: 
8 stk. nipler - Esso Beacon P 290 ......... . □ 
2.26 Spenningsregulator - oljestand ............ . □□ □ 
Olje: Transformatorolje 
Oljelekk fra regulatorkasse ............... . □□ -
Oljeutsprutning gjennom sikkerhetsventilen. □ TI 
TOTALT 1 SIDE RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 86 
DATO: 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ~2 
TERHINETTERSYN I~ 
LOK. NR.: KH: 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4.2. SIDE 1 
,.; .: 
BYTT. REP_J(ONTR. SIGN. 
0. PRØVER FØR TERMINETTERSYN 
Elektrisk utstyr 
0.01 Reparasjonsrapportbok ..................... . 
0.02 Vender for prøving/drift ............ . ..... . 
Førerrom 
0. 05 Frontlampe ..... . .. . ....................... . 
O. 06 Signallamper ........................... .. . . 
0.07 Instrumentbelysning ....................... . 
0.08 Varsellamper/summer .... ................. . . . 
0 . 09 Taklys .. ................... . ...... . ....... . 
0.10 Kontrollampe togvarmekontaktor . . . . ........ . 
0. 11 Defrosteranlegg ........................... . 
0. 12 Kokepla ter ........... . .. ... ............... . 
0. 13 Varme sidespeil .. . .. ... . . . ..... . .......... . 
0.14 Vindusviskeranlegg .. . . ........ .. . . ...... . 
Viskerblad ....... . ... .. ............... .. . . 
Spylevæskebeholder ........................ . 
smøring: smørenippel ut- og innvendig ..... . 
Texaco Nocatex Grase 2 
0. 15 Ledig 
0 . 16 Ledig 
Strømavtaker - - - - - - - - - - - -



















TOTALT 11 SIDER RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOMOTIV 




0.20 Inn- og utkobling fra førerbord ........... . 
0.21 Utkobling med nødutløsningsknapp .......... . 
0.22 Blokkeringsanordning, mekanisk/elektrisk .. . 




0.30 Opp og nedregulering ............ . ......... . 
0. 31 Ventilatorer .............................. . 
0.32 Tåkesmøreapparat - sommer 8-10 drypp 
vinter 10-12 ........... . 
0. 33 Håndbetjening ............................. . 
0.34 Ventilator/oljetrykksignal ..... . ......... . . 
Sikkerhetsbremseapparat 
0.35 Sikkerhetsbremseapparat ................... . 
0.36 Ledig 
Akkumulatorbatteri 
0.38 Batterispenning .......................... . 
Batterilading ............................ . 
0.39 Batterikontroll mot jord ................. . 
Motor kontaktorer 
0.40 Utkobling over trykkvokter trykk> 1,5 bar 
0.41 Ledig 
Bremse- og trykkluftutstyr 
0.45 Luftlekkasjekontroll ..................... . 
?!j~~j~~~!~~~~99 
0 . 46 Sirkulasjonspumpe - oljetrykk> 8 mm v.s .. 
TRYKK 733. 14. 2 
















RETTING NR . 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN 
0 . 4 7 Kapasitetsprøve .. .. . .. . .......... . .. . ... . . 
5 . 0 bar i løpet av 4-5 min 
O . 48 Trykkvokter . . ...... . .............. . ... . . . 
Full hastighet : 8 - 10 bar 
Halv hastighet : 6,5 - 8 bar 
0 . 49 Oljetrykk ( 1-2 bar ) ........... . .. . ..... . . . 
0 . 50 Trykk i mellomkjøler, ca. 2,8 bar ved 
10 bar i sluttrykk ..................... . . . 
0.51 Ledig 
0 . 55 Ledningstrykkregulator .... . ........... .. . . 
5 . 0 bar i løpet av 6 min. 
0.56 Ledig 
0 . 57 Trykkregulator for direktvirkende brems . .. 
Trykk: 4.0 bar 
0 . 58 Reduksjonsventil for apparatluftbeholder . . 
Trykk: 7.0 bar 
0.58 Reduksjonsventil for trykkluftmotor ... . .. . 
Trykk: 3.0 bar 
0.60 Ledig 
Tetthetsprøve 
0 . 6 1 Tetthetsprøve . ... . .... .. ..... . ....... . ... . 
Prøvetid : 5 min 
Trykkfall : HB - 0, 5 bar 
HL -- 0, 3 bar 
C 0,3 bar 
0.62 Ledig 
Tr ykkmål e re - - - - - - - - - - -
0.6 3 Trykkmåler for ho v edledning .. . ... .... . . . . . 
0. 64 Le dig 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4 .2. SIDE 3 










RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR "2 
TERHINETTERSYN I ~ TRYKK 733. 14. 2 DEL 4.2. SIDE 4 
BYTT.REP.-KONTR. SIGN. 
Bremseprøve 
0. 65 Togbrems ................................. . 
0. 66 Direktebrems ......................... . ... . 
0. 67 Slirebrems ............................... . 
0.68 Ledig 
0.69 Ledig 
0 . 70 Utjevningsanordning fØrerbr.ventil, D2 ..... 
Prøvetid : 6 - 8 min. 
Trykk HL : 6.0 bar 
Trykkfall: 6.0 - 5.0 bar 
Omstillingskran_9_~_? 
0.75 Tilsettingstid og løsetid ................ . 
I 
G - p 
Tilsettingstid 35s. 6s. 
Løsetid sos. 15s. 
0 . 76 Ledig 
0.77 Koblingskraner i h.ledning ............... . 
0.78 Koblingsslanger i h.ledning .............. . 
0 . 79 Ledig 




Prøver etter terminettersyn 
Funksjonskontroll for begge førerrom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 83 Prøvestrøm tilkobles ..................... . 












RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
DATO: 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
S.JEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN 
LOK. NR.: KH: 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4.2. SIDE 5 
BYTT. REP .1<.ONTR. SIGN. 
0.85 Koblingskraner og -slanger i hovedledning. 
0. 86 Bremsekontroll ............................ . 
Togbrems 
Direktebrems 
0. 87 Bremsesylindere ........................... . 
Slanglengde 100 ± 10 mm 
Bremseetterstiller: "e-mål": ca. 365 mm 
0.88 Apparatledning - trykk (6.0 ± 0.1 bar) ..... 
Elektrisk_utstyr 
0.89 Strømavtakere, (opp- og nedkobling) ....... . 
0.90 HØyspenningsbryter (inn- og utkobling) .... . 
0.91 Motoromkobler ("Forover" og "Bakover") .... . 
0.92 Motorkontaktorer .......................... . 
Utkobling av trykkvokter: C> 1.5 bar 
0. 93 Ventilatorer .............................. . 
0.94 Kjør- og bremseomkobler ................... . 
Stilling: "Kjør" og "Brems" 
0 . 95 Spenningsregulator ........................ . 
Opp- og nedregulering 
0.96 Batterispenning ........................... . 
0.97 Ledig 
0.98 Ledig 
0.99 Prøvestrøm frakobles ....................... . 
Prøver med lokomotivet under kontaktledning 
0. 100 Lokomotivet prøves ........................ . 
















RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4.2. SIDE 6 
BYTT. REP ]<ONTR. SIGN. 
TERMINETTERSYN 
1. Rengjøring 
1.01 Førerrom/vinduer (innvendig) 
1.02 Vinduer/sidespeil (utvendig) 
1.03 Håndvask 
1.04 Maskinrom 
1.05 Vanntanker i førerrom 
Rengjøring utført: 
1 . 10 Lok. kasse utvendig ....................... . 
1. 11 Understell ............................... . 
2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Ventilatoraggregater ..................... . 
Motorer: 
Minstemål kullbørster: 30 mm 
Kullbørster 
Merknader 
Motor Ne Kn Gj. Ut 
1 Nr . 
2 Nr . 
2.03 Hovedkompressormotor ...................... . 
Minstemål kullbørster: 25 mm 
Kullbørster 
Motor Merknader 
Ne Kn Gj. Ut 
Nr. 







RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
DATO : 
LOKOMOTIV 
TYPE EL . 14 
SJEKKELISTE FOR ~2 
TERHINETTERSYN I~ 
LOK . NR . : KM : 
TRYKK 733 . 14 . 2 
DEL 4 . 2 . SIDE 7 
BYTT .REE.KONTR . SIGN . 
2.0 6 Serie- og s huntmo tstander . . . ... .. . . .. . ... . □□□ 
( komp r. - o g vent-motorer) 
2. 0 7 Tra ks jonsmotorer .. . . . . . .. . .... . . ... . . . ... . □□□ 
s mør ing: Børste bro 
Texaco Novatex Grease 2 
Minste mål kullbørster: 25,5 mm 
Kullbørster Komm. 
Motor Merknader 
Ne Kn Gj. Ut tilst. 
1 Nr. 
2 Nr . 
3 Nr. 
4 Nr . 
5 Nr . 
6 Nr. 
2.09 Vendepolmotstander .. . ... . .. . ... . . .. .... . .. . □ □- □ 
"7' 
2.10 Vendepolkrets - induktiv motstand . . .. . .... . □□□ 
2. 11 HØyspenningskabel ..... . .. . .. . ... . ... . . . .. . . □□□ 
2. 1 3 Strømavtakere nr . 
smøring: 
1 : 2: 
Bolter for toppstykke (kompressorolje) 
Føringer for vippe (Texaco Novatex Grease 2) 
Nipler (Texaco Novatex Grease 2) 
Vintersmøring: Kilfrost D6 
□□□ 
2 . 14 Takgjennomføring og dreieisolator D D D 
m/skillekniv .. . .......... . .... ... ..... . ... . 
smøring: Skillekniv (Texaco Novatex Grease 2) 
2.15 HØyspenningsbryter . ... .. . .... . .... . . ..... .. D D D 
smøring: 
smørehull merket rødt (Texaco Capella Oil WP 22) 
Kuleledd/aksler (Texaco Novatex Grease 2) 
Kontakter : (Texaco Novatex Grease 2) 
RETTING NR. 2 - HARS 1987 
LDKDHDTIV 
TYPE EL . 14 
SJEKKELISTE FOR ~2 
TERHINETTERSYN I~ TRYKK 733 . 14. 2 DEL 4.2 . SIDE 8 
DATO : LOK. NR.: KH: 
BYTT . REP':KONTR. SIGN . 
2.16 Jordingsbryter i høyspenningsrorn . ... . ..... . D D D 
smøring: Kontaktkniv (Texaco Novatex Grease 2) 
Aksel (Kompr . olje) 
2 . 17 Bremsernotstander ... . ... . ... . ... .. .. . . . .... . 
2 . 20 Hovedtransformator ..... . ...... . .... .. .. .. . 
(Oljestandkontroll, rengjøring) 
Oljetype: Transformatorolje 
2 . 23 Gnistbrytere - kontroll ...... . ........ .. . . . 
smøring: 
Nipler ved treghet (Esso Beacon P 290) 
2.26 Spenningsregulator - oljestand . . ..... ... . . . 
Oljetype: Transformatorolje 
2.28 Traksjonsrnotorkontakter . .. . ...... . ........ . 
2 . 29 Togvarrnekontaktor ....... . ................. . 
2 . 30 Motoromkoblere og kjør- og bremseomkoblere. 
2.32 Vender for prøving/drift . ................. . 
2. 33 Batteribryter .... . ............. . .......... . 
2.34 Kjøre- og bremsekontroller ...... . ... . .. . .. . 
smøring: 
Tannhhjul ettersmøres, (Esso Beacort P 290) 
2 . 35 Betjeningsbrytere og -vendere i førerrom ... 
2 . 36 Batterier Rev . dato: .. . . . ........ . 
2.37 Tavler- og apparatstativer i førerrom .... . 
2.38 Bryterstativ i maskinrom .............. . .. . 
2.39 Apparat- og sikringstavler i maskinrom .... . 
2.40 Ledig 
2.42 Jordingsbørster ................ .. .. . . . .... . 
smøring: Børstebærer 
Texaco Novatex Grease 2 
2. 43 Antenne ATS ... . . . .... .... ........ . .. .. .. . . . 
□□□ 
□□□ 















RETTING NR. 2 - HARS 1987 
2.44 Ledig 
LDKDHDTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN 
2.46 Giver for hastighetsmåler (utvendig 
kontroll) ...... . .. . ....................... . 
2. 48 Jordledninger ............ . ....... . .... . ... . 
2.49 Ledig 
2.50 Ledig 
3. MEKANISK UTSTYR 
3.02 Hjulsatser - måles .. . ................... . 
TRYKK 733. 14 . 2 
DEL 4.2 . SIDE 9 




Hjulsats nr. Flens høyde Flenstykkelse Tverrmål qR 







På databasen - M8 - oppdateres bare høyeste tall for fle~s-
hØyde og ikke sum flenstykkelse. 
3. 04 Sidespeil ............ . .. . ... . . .. ...... . . . 
smøring : Motorolje SAE 10W 
3 . 05 Trekkanordning . .. . ... . . ..... . .. .. . . .. . .. . 
smøring : lenkelager 
Texaco Novatex Grease 2 
3 . 06 Draganordning ...... . ... .. . . ............. . 
smøring: DragkrokfØring/kobbel 
{Rando oil 22) 
3. 07 Buffere ... ........... . ..... .. ... .. ... . .. . 
smøring: Ringfjærsatser 
Texaco Novatex Grease 1 
smøring: Hylser/støtplater 
Brukt rullelagerfett 
3.08 Sandingsutstyr .. . ..... .. .. . ....... . .. .. . . 
3 . 09 Underliggende plog ..... . .... . ...... . .... . 
Minste hØyde: 76 mm 







RFTTINr, NR . 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR 
TERMINETTERSYN 
DATO: LOK. NR .: 
3. 12 støtdempere - kontroll . .... . ... . .... . ... . 
3.19Ledig 




4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01 Alokholforstøver - fylling .. ... ........ . 
4.02 Trykkluftanlegg slammes ................ . 
4.03 Bremsesylindere ........................ . 
Slaglengde:< 100 ± 10 mm 
4.04 Bremseklosser .......................... . 
Minste tillatte tykkelse: 15 mm 
4.05 Bremsestellets stangsystem ............. . 
4.06 Bremseetterstillere/styringsanordning .. . 
smøring: Styringsanordn. 
Motorolje SAE 10W 
4.07 Bremsestell - kontroll . . ...... . ........ . 
smøring: Glideflater/boltforb. 
Motorolje SAE 10W 
4 . 08 Ledig 
4.15 Hovedkompressor ....... . ................ . 
Rengjøring 
Oljenivåkontroll (Motorolje SAE 10 W) 
4.18 Ledig 
4.19 Ledig 
4 . 20 Ledig 
KM : 
TRYKK 733 . 14 . 2 
DEL 4 . 2 . SIDE 10 











RFTTTNG NR ;, - MAR.c; 1qR7 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ~2 TRYKK 733. 14.2 
TERHINETTERSYN -~ DEL 4.2. SIDE 11 
5. DIVERSE 
5.01 Utstyr ................................. . 
5.02 Kilometerstand noteres side 1 ......... . . 
5. 30 Togtelefon .......... . .................. . 
5 . 04 Engansgfilter .......................... . 
5.05 Kvitt~r i mappa for ~1 - K2 kon t roll ... . 
5.06 Ledig 
5.07 Ledig 
5.08 Hastighetsmåler i F2 ................. . 
5. 09 Førerstol ............................ . 
smøring: Motorolje SAE 10W 









RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
DATO: 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
S.JEKKELISTE FOR ..,3 
TERHINETTERSYN -~ 
LOK. NR.: KH: 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4.3. SIDE 1 
BYTT.REPJ<ONTR. SIGN. 
0. PRØVER FØR TERMINETTERSYN 
Elektrisk utstyr 
0.01 Reparasjonsrapportbok ..................... . 
0.02 Vender for prøving/drift .................. . 
Førerrom --------
0. 05 Frontlampe ................................ . 
0. 06 Signallamper .............................. . 
0.07 Instrumentbelysning ....................... . 
0.08 Varsellamper /summer ...................... . 
0. 09 Taklys . ................................... . 
0.10 Kontrollampe togvarmekontaktor ............ . 
0. 11 Defrosteranlegg ........................... . 
O. 12 Kokeplater ............................ . ... . 
0. 13 Varme sidespeil ........................... . 
0.14 Vindusviskeranlegg ...................... . 
Viskerblad ............................... . 
Spylevæskebeholder ........................ . 
smøring: smørenippel ut- og innvendig ..... . 
Texaco Nocatex Grase 2 
0. 15 Ledig 
0 . 16 Ledig 
Strømavtaker 
0 .17 Strømavtakerventil ........................ . 































. . . 
. 
TOTALT 13 SIDER RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOMOTIV 




0.20 Inn- og utkobling fra førerbord ........... . 
0.21 Utkobling med nødutløsningsknapp .......... . 
0.22 Blokkeringsanordning, mekanisk/elektrisk .. . 
0. 23 Håndbetjening ............................. . 
0.24 Ledig 
0.25 Ledig 
0.30 Opp og nedregulering ............... .. ..... . 
0. 31 Ventilatorer .............................. . 
0.32 Tåkesmøreapparat - sommer 8-10 drypp 
vinter 10-12 ........... . 
O . 33 Håndbetjening ............................. . 
0.34 Ventilator/oljetrykksignal ................ . 
0.35 Sikkerhetsbremseapparat ............ . ...... . 
0.36 Ledig 
Akkumulatorbatteri 
0.38 Batterispenning ..... .. .... . .............. . 
Batterilading ........................... . . 
0.39 Batterikontroll mot jord ................. . 
Motor kontaktorer 
0.40 Utkobling over trykkvokter trykk> 1,5 bar 
0.41 Ledig 
Bremse- og trykkluftutstyr 
0 . 45 Luftlekkasjekontroll ..................... . 
0.46 Sirkulasjonspumpe - oljetrykk> 8 mm v.s .. 
TRYKK 733. 14. 2 

















RETTING NR . 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ""3 
TERHINETTERSYN -~ 
TRYKK 733. 14.2 
DEL 4.3. SIDE 3 
BYTT.REP.KONTR. SIGN. 
Hovedkompressor - - - - - - - - - - - - - - -
0. 4 7 Kapasitetsprøve .......................... . 
5.0 bar i løpet av 4-5 min 
0 . 48 Trykkvokter ............................. . 
Full hastighet: 8 - 10 bar 
Halv hastighet: 6,5 - 8 bar 
0.49 Oljetrykk (1-2 bar) ...................... . 
0.50 Trykk i mellomkjøler, ca. 2,8 bar ved 
10 bar i sl uttrykk ....................... . 
0.51 Ledig 
Hjelpekompressor - - - - - - - - - - - - - - - -
0.52 Prøve av hj. kompressor (6.0 bar) ........ . 
Motorolje SAE 10W 
0.53 Ledig 
Hovedledning - fylling - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.55 Ledningstrykkregulator ................... . 
5.0 bar i løpet av 6 min. 
0.56 Ledig 
0.57 Trykkregulator for direktvirkende brems ... 
Trykk: 4.0 bar 
0.58 Reduksjonsventil for apparatluftbeholder .. 
Trykk: 7.0 bar 
0.58 Reduksjonsventil for trykkluftmotor ...... . 
Trykk: 3.0 bar 
0.60 Ledig 
Tetthetsprøve - - - - - - - - - - - - -
0. 61 Tetthetsprøve ............................ . 
Prøvetid: 5 min 
Trykkfall: HB - 0,5 bar 
HL - 0,3 bar 












RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LDKDHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ~3 
TERHINETTERSYN I~ TRYKK 733. 14. 2 DEL 4.3. SIDE 4 
BYTT. RER KONTR. SIGN. 
Trykkmålere - - - - - - - - - - -
0.63 Trykkmåler for hovedledning .............. . 
0.64 Ledig 
Bremseprøve 
0. 65 Togbrems ................................. . 
0. 66 Direktebrems ............................. . 
0.67 Siirebrems ............................... . 
0.68 Ledig 
0.69 Ledig 
0.70 Utjevningsanordning førerbr.ventil, D2 ..... 
Prøvetid : 6 - 8 min. 
Trykk HL: 6.0 bar 
Trykkfall: 6.0 - 5.0 bar 
Omstillingskran G - P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0.75 Tilsettingstid og løsetid ......... . ...... . 
~ 
I 
G - p 
Tilsettingstid 35s. 6s. 
Løsetid 50s. 15s. 
0.76 Ledig 
0.77 Koblingskraner i h.ledning ............... . 
0.78 Koblingsslanger i h.Jedning .............. . 
0.79 Ledig 
0 .80 Sandingsutstyr - ventiler ... .. .. . .. ...... . 
0.81 Hurtigkobling for stasjoner fylling 















RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 198B 
DATO: 
LDKDHDTIV 




Prøver etter terminettersyn 
0.83 Prøvestrøm tilkobles ..................... . 
~!~~~~~ -?~_!!Y~~!~!!~!~!f! 
0.84 Trykkluftsystemet fylles ................. . 
0.85 Koblingskraner og -slanger i hovedledning. 
0. 86 Bremsekontroll ............................ . 
Togbrems 
Direktebrems 
0. 8 7 Bremsesylindere ........................... . 
Slanglengde 100 ± 10 mm 
Bremseetterstiller: "e-mål": ca. 365 mm 
0.88 Apparatledning - trykk (6.0 + 0.1 bar) ..... 
0 . 89 Strømavtakere, (opp- og nedkobling) ....... . 
0.90 HØyspenningsbryter (inn - og utkobling) .... . 
0.91 Motaromkobler ("Forover" og "Bakover") .... _ 
0.92 Motorkontaktorer . ............. . ........... . 
Utkobling av trykkvokter: C> 1.5 bar 
0. 93 Ventilatorer .............................. . 
0.94 Kjør - og bremseomkobler ................... . 
Stilling: "Kjør" og "Brems" 
0.95 Spenningsregulator ....... . ................ . 
Opp- og nedregulering 




TRYKK 733. 14. 2 
















0.99 Prøves trøm frakobles . . _ ..... _____ . __ .. _ ..... □ 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ._.,3 TRYKK 733. 14.2 
TERHINETTERSYN I~ DEL 4. 3. SIDE 6 
BYTT.REP~"KONTR. SIGN. 
rrøver med lokomoti'Ltl under kontaktledning 
0. 100 Lokomotivet prøves ........................ . 
0.101 Jordslutningsrele og signal .............. . 
0. 102 Ledig 
0. 103 Starttest ATS ............................. . 
TERMINETTERSYN 
1. Rengjøring 
1.01 Førerrom/vinduer (innvendig) 
1.02 Vinduer/sidespeil (utvendig) 
1.03 Håndvask 
1.04 Maskinrom 
1.05 Vanntanker i førerrom 
1 . 06 Vegger/tak i maskinrom 
1 . 07 Vegger/tak i førerrom 
1.08 Gulv i førerrom/maskinrom 
1.09 Dreneringskanaler 
Rengjøring utført: 
1.10 Lok.kasse utvendig .. . ... .. .............. . 







RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN T3 TRYKK 733. 14. 2 DEL 4.3. SIDE 7 
BYTT.REP:1<0NTR. SIGN . 
2. ELEKTRISK UTSTYR 
2.01 Ventilatoraggregater . . ... . .. . ............ . □□□ 
Motorer: 
Minstemål kullbørster: 30 mm 
Kullbørster 
Merknader 




2.02 Hjelpekompressormotor ...... . .......... ... . □□□ 
Minstemål kullbørster: 17 mm 
Kullbørster 
Merknader 
Motor Ne Kn Gj. Ut 
Nr. 
3 ODD 2.0 Hovedkompressormotor ..... . ............... . . 
Minstemål kullbørster: 25 mm 
Kullbørster 
Motor Merknader 
Ne Kn Gj. Ut 
Nr . 
2. 04 Betjenings rnotor .. . . . .. ... .. .... . . . . . .. .. . . □ □ □ . .. . .. 
2.06 Serie- og shuntmotstander . . . .... . .. . . . . . . . [_J □ □ . . . ... 
(kompr .- og vent - motorer) 
--
RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN 
TRYKK 733 . 14 . 2 
DEL 4 . 3 , SIDE 8 
DATO : LOK. NR .: KM : 
..,_. 
BYTT. REFL. KONTR. SIGN. 
2.07 Traksjonsmotorer ......................... . □□□ 
smøring: Børstebro 
Texaco Novatex Grease 2 
Minstemål kullbørster: 25,5 mm 
Kullbørster Komm. 
Motor Merknader 
Ne Kn Gj. Ut tilst. --






2.09 Vendepolmotstander ........................ . □□□ 
□□□ 
□ □-□ 
2.10 Vendepolkrets - induktiv motstand ......... . 
2.11 Høyspenningskabel . ........................ . 
~ 






1 : 2: 
Bolter for toppstykke (kompressorolje) 
Føringer for vippe (Texaco Novatex Grease 2) 
Nipler (Texaco Novatex Grease 2) 
Vintersmøring: Kilfrost D6 
□□□ 
Takgjennomføring og dreieisolator D D D 
m/skillekniv .............................. . 
smøring: Skillekniv (Texaco Novatex Grease 2) 
□ □--□ HØyspenningsbryter......................... · 
smøring: 
smørehull merket rødt (Texaco Capella Oil WP 22) 
Kuleledd/aksler (Texaco Novatex Grease 2) 
Kontakter: (Texaco Novatex Greace 2) 
2.16 Jordingsbryter i hØyspenningsrom .......... . □□□ 
smøring: Kontaktkniv (Texaco Novatex Grease 2) 
Aksel (Kompr . olje) 
RETTING NR. 2 - MARS 1987 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ""3 
TERHINETTERSYN -~ 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4.3. SIDE 9 
DATO : LOK. NR. : 
2 . 17 Bremsemotstander ................... . ...... . 
2.18 Bremsemotstander - plater ........... . ..... . 
2.20 Hovedtransformator ....................... . 
(Oljestandkontroll, rengjøring) 
Oljetype: Transformatorolje 
2.21 Hovedtransformator - oljeprøve ............ . 
2.22 Skillebrytere for traksjonsmotorer 
og bremsemotstander ....................... . 
2.23 Gnistbrytere - kontroll ................... . 
smøring: 8 stk. smørenipler 
: Drev og tannhjul 
2.26 Spenningsregulator - oljestand ............ . 
Oljetype: Transformatorolje 
2.28 Traksjonsmotorkontakter ................... . 
2. 29 Togvarmekontaktor ......................... . 
2.30 Motoromkoblere og kjør- og bremseomkoblere. 
2.32 Vender for prøving/drift .................. . 
2. 33 Batteribryter ............................. . 
2.34 Kjøre- og bremsekontroller ................ . 
smøring: Tannhjul ettersmøres, Esso Beacort 
P 290 
2.35 Betjeningsbrytere og -vendere i førerrom ... 
2.36 Batterier Rev.dato: ............. . 
2.37 Tavler- og apparatstativer i førerrom .... . 
2.38 Bryterstativ i maskinrom ............... . . . 






















2.41 Jordslutnigsrele ........................... D D D 
RETTING NR. 2 - HARS 1987 
LOKOHDTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ""3 TRYKK 733.14.2 
TERHINETTERSYN -~ DEL 4.3. SIDE 10 
2.42 Jordingsbørster .. . ....... . .. .. . . . .. .... . .. . 
smøring: Børstebærer 
Texaco Novatex Grease 2 
2 . 43 Antenne ATS . ... . . . .......... . . . ..... . ..... . 
2.44 Ledig 
2. 45 To gvarmekoblinger . . . .. . .. .. . ....... ... .. . . . 
2 .46 Giver for hastighetsmåler (utvendig 
kontroll) ....... . . . ..... . ... . .... ... ... .. . . 
2. 48 J o rdledninger .. ......... . .... . ... ..... . . .. . 
2 . 49 Ledig 
2.50 Ledig 






RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ~3 
TERHINETTERSYN I~ TRYKK 733. 14.2 DEL 4.3. SIDE 11 
BYTT.REP:_KONTR. SIGN. 
3. MEKANISK UTSTYR 
3 .02 Hjulsatser - måles ...................... . □ 
Hjulsats nr. Flenshøyde Flenstykkelse Tverrmål qR 







På databasen - M8 - oppdateres bare høyeste tall for flens-
høyde og ikke sum flenstykkelse. 
3. 04 Sidespeil ............................... . 
smøring: Motorolje SAE 10W 
3.05 Trekkanordning .......................... . 
smøring: lenkelager 
Texaco Novatex Grease 2 
3. 06 Draganordning ........................... . 
Smøring: DragkrokfØring/kobbel 
(Rando oil 22) 
3.07 Buffere ................................. . 
smøring: Ringfjærsatser 
Texaco Novatex Grease 1 
smøring: Hylser/støtplater 
Brukt rullelagerfett 
3.08 Sandingsutstyr .......................... . 
3 . 09 Underliggende plog ............. . ........ . 
Minste høyde: 76 mm 
3.10 Ledig 
3. 11 Svingningsdempere ....................... . 
smøring 
3.12 støtdempere - kontroll .................. . 
3. 14 Tverrkobling ............................ . 
smøring: Nippler 
Texaco Novatex Grease 2 
3.15 Dører, inn- og utvendig ................. . 
3 . 16 Bærefjærer, fjæroppheng ................. . 












Texaco Novatex Grease 2 
RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
DATO : 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
S.JEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN 
LOK . NR. : 
3 . 17 Opplagre for lok.kassebærefjær . . .. .. ... . . 
Vann oljekammer avtappes 
Olje: Texaco Meropa 320 
3. 18 Boggiklar ing er . .. . . . ...... . ............. . . 
Nedfjæring: Maks 30 mm 
Sideanlslag: 30 mm 
3 . 19 Ledig 




4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4.01 Alokholforstøver - fylling ............. . 
4.02 Trykkluftanlegg slammes ........... . ... . . 
4.03 Bremsesylindere .......... . ............. . 
Slaglengde:< 100 ± 10 mm 
4. 04 Bremseklosser .................... . ..... . 
Minste tillatte tykkelse: 15 mm 
4.05 Bremsestellets stangsystem . ............ . 
4.06 Bremseetterstillere/styringsanordning . . . 
smøring: Styringsanordn. 
Motorolje SAE 10W 
4 . 07 Bremsestell - kontroll ..... . ........... . 
smøring: Glideflater/boltforb. 
Motorolje SAE 10W 
4 . 08 Ledig 
4. 09 Håndbrems .... . .................. . . . .... . 
smøring : Kulelager/skruespindler 
Motorolje SAE 10W 
4. 10 Rørledninger ..... .. . . .... . ..... . ....... . 
4.11 Ledig 
4 . 12 Ledig 
KH : 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4.3. SIDE 12 
... -~ 













RETTING NR. 2 - HARS 1987 
4.12 Ledig 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR 
TERHINETTERSYN 
4.13 Førerbremsventiler ............. . ....... . 
smøring: Spindel/sleide (SIL - Grease GP) 
4.15 Hovedkompressor . ..... .... . . ............ . 
Rengjøring 
Oljenivåkontroll (Mo t orolje SAE 10 W) 
4.16 Hovedkompres s o r - oljeprøve ......... .. . . . . 
4.17 Hoved kompressor-ventillåseplater .. . .. . . . 
4.18 Ledig 
4.19 Ledig 
4 .20 Ledig 
5 . DIVERSE 
5 . 0 1 Ut s tyr .. . .. ... .. . .. .. ......... . . . .. . ... . 
5. 0 2 Kilometersta nd no te r es side 1 ... . .. .. .. . 
5 . 30 Togtelefon ...... . ... .... . ...... . ...... . . 
5. 04 Engansgfil ter ..... . . .. . .. . . .. ... .. . .. . . . 
5. 05 Kvitter i mappa for K1 - K2 kontroll .. . . 
5 .06 Ledig 
5.07 Le d i g 
5 . 0 8 Ha s tighetsmåler i F2 . . . .. . . .... . ..... . 
5 . 09 Fører stol .. . . ... . .. .. . . .. . ... . ... .. .. . 
smøring: Motorolj e SAE 10W 
5 . 10 Ledig 
TRYKK 733. 14. 2 








□ □ -□ ~ 
□ 
□ 
□ □ □ 
□ □ □ 
--
RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
DATO: 
LOKOHOTIV 






TRYKK 733. 14. 2 
DEL 4.4. SIDE 1 
BYTT.REP.1<0NTR SIGN. 
0. PRØVER FØR TERMINETTERSYN 
Elektrisk utstyr 
0.01 Reparasjonsrapportbok ..................... . 
0.02 Vender for prøving/drift .............. .. .. . 
Førerrom - - - - - - - -
0. 05 Frontlampe ................................ . 
0. 06 Signallamper .............................. . 
0.07 Instrumentbelysning ....................... . 
0.08 Varsellamper/summer ....................... . 
0. 09 Taklys ... ... .. . ................. . .......... . 
0.10 Kontrollampe togvarmekontaktor ............ . 
0. 11 Defrosteranlegg ........................... . 
0. 12 Kokepla ter ................................ . 
O. 13 Varme sidespeil ........................... . 
0.14 Vindusviskeranlegg ...................... . 
Viskerblad ............................... . 
Spylevæskebeholder ........................ . 
Smøring: smørenippel ut- og innvendig ..... . 
Texaco Nocatex Grase 2 
0.15 Ledig 
0. 16 Ledig 
Strømavtaker 
0. 17 Strømavtakerventil .... . .............. .... . . 

















TOTALT 13 SIDER RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHDTIV 
TYPE EL. 14 
S.JEKKELISTE FOR "4 TRYKK 733.14.2 
TERHINETTERSYN Il DEL 4. 4. SIDE 2 
HØyspenningsbryter 
0.20 Inn - og utkobling fra førerbord ......... . . . 
0.21 Utkobling med nødutløsningsknapp .......... . 
0.22 Blokkeringsanordning, mekanisk/elektrisk .. . 
0. 23 Håndbetjening .... . .......... . ...... . ...... . 
0 . 24 Ledig 
0.25 Ledig 
0.30 Opp og nedregulering .. . ........... . .. . .... . 
0. 31 Ventilatorer ...... . .. . ... .. .... . ... . .... . . . 
0.32 Tåkesmøreapparat - sommer 8 - 10 drypp 
vinter 10-12 .. . . . ... .. . . 
0. 33 Håndbetjening . . ........ . .................. . 
0.34 Ventilator/oljetrykksignal ..... . .......... . 
0 . 35 Sikkerhetsbremseapparat ............ . ...... . 
0. 36 Ledig 
Akkumulatorbatteri 
0 . 38 Batterispenning . . . ... . . ..... .. ..... .. .. .. . 
Batterilading . . .... . ..... . .......... . .... . 
0.39 Batterikontroll mot jord .. . . .. ........ . .. . 
Motor kontaktorer 
0. 40 Utkobling over trykkvokter trykk> 1,5 bar 
0 .41 Ledig 
Br ems e - og trykkluftutstyr 
0.45 Luftlekkasjekontroll ... . ...... . ........ . . . 
0.46 Sirkulasjonspumpe - olj et rykk > 8 mm v. s . . 

















RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR "4 TRYKK 733. 14.2 
TERMINETTERSYN -~ DEL 4.4 . SIDE 3 
Hovedkompressor 
0.47 Kapasitetsprøve ........... . ........ . ..... . 
5.0 bar i løpet av 4-5 min 
0. 4 8 Trykkvokter ........................... . . . 
Full hastighet: 8 - 10 bar 
Halv hastighet: 6,5 - 8 bar 
0. 4 9 01 jet rykk ( 1 - 2 bar) ...................... . 
0 . 50 Trykk i mellomkjøler, ca. 2,8 bar ved 
10 bar i sl uttrykk .. . ... . . . ........ . .. .. . . 
0.51 Ledig 
0.52 Prøve av hj. kompre Jsor (6.0 bar) .. . . . ... . 
Oljenivå .......... . ..... . .... . .......... . 
Oljetype: Motorolje SAE 10 W 
0.53 Ledig 
0 . 55 Ledningstrykkregulator . . ...... . .......... . 
5.0 bar i løpet av 6 min . 
0 . 56 Ledig 
0.57 Trykkregulator for direktvirkende brems ... 
Trykk : 4.0 bar 
0.58 Reduksjonsventil for apparatluftbeholder . . 
Trykk: 7.0 bar 
0.59 Reduksjonsventil for trykkluftmotor ..... . . 
Trykk: 3.0 bar 
0. 60 Ledig 
0 . 61 Tetthetsprøve .... . ...... . . . . . ........ . ... . 
Prøvetid: 5 min 
Trykkfall : HB - 0,5 bar 
HL - 0,3 bar 
C 0,3 ba r 













RETTING NR . 1 - SEPTEMBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR "4 TRYKK 733. 14.2 
TERHINETTERSYN Il DEL 4. 4. SIDE 5 
Prøver etter terminettersyn 
0.83 Prøvestrøm tilkobles ........ ... .......... . 
0.84 Trykkluftsystemet fylles .. . . .... .... . .... . 
0.85 Koblingskraner og -slanger i hovedledning. 
O. 86 Bremsekontroll . ....... . ............ . ...... . 
Togbrems 
Direktebrems 
0. 87 Bremsesylindere ........ . .... . . . . . .. . ... . .. . 
Slanglengde 100 ± 10 mm 
Bremseetterstiller: "e-mål": ca. 365 mm 
0.88 Apparatledning - trykk (6.0 + 0.1 bar) .. ... 
0 . 89 Strømavtakere, (opp- og nedkobling) ..... . . . 
0.90 HØyspenningsbryter (inn- og utkobling) .... . 
0 . 91 Motoromkobler ("Forover" og "Bakover") .. . . . 
0. 92 Motorkontaktorer ....... .. ....... .. . . ... . .. . 
Utkobling av trykkvokter: C> 1.5 bar 
0 . 9 3 Ventilatorer ......................... ... .. . 
0.94 Kjør - og brems eomkobler .... ..... .. .. . ... .. . 
Stilling : "Kjør" o g "Bre ms" 
0. 95 Spenningsregulator . . .... ..... . . .......... . . 
Opp - og nedregul e ring 
0. 9 6 Batterispenning .... . .. .. ..... .. .... .... .. . . 
0. 97 Overstrømsrel c for dempermo tstand .. .. .. ... . 
0 . 98 Ledig 
















0. 99 Prøve strøm f rakobl e s . . . ....... .. .. .. ....... . □ 
RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR .. ~ TRYKK 733. 14. 2 
TERHINETTERSYN 14 DEL 4. 4. SIDE 4 
0.63 Trykkmåler for hovedledning .............. . 
0.64 Ledig 
Bremseprøve 
- - - - - - - - - - -
0. 6 5 Togbrems ................................. . 
0. 6 6 Direktebrems ............................. . 
0.67 Slirebrems ............................... . 
0.68 Ledig 
0.69 Ledig 
0.70 Utjevningsanordning førerbr.ventil, D2 .... 
Prøvetid : 6 - 8 min. 
Trykk HL : 6.0 bar 
Trykkfall: 6.0 - 5.0 bar 
g~~~t!!t~9~~!~~-g-~ -~ 
0 . 75 Tilsettingstid og løsetid ................ . 
I 
G ·- p 
Tilsettingstid 35s. 6s. 
Løsetid 50s. 15s. 
0.76 Ledig 
0 . 77 Koblingskraner i h.ledning ............... . 
0.78 Koblingsslanger i h.ledning . . ............ . 
0.79 Ledig 
0.80 Sandingsutstyr - ventiler ................ . 
0.81 Hurtigkobling for stasjoner fylling 

















RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR~ TRYKK 733. 14.2 
TERHINETTERSYN -~ DEL 4. 4. SIDE G 
BYTT.REP.KONTR. SIGN. 
Prøver med lokomotivet under kontaktledning 
0.100 Lokomotivet prøves ........................ . 
0.101 Jordslutningsrele og signal .............. . 
0. 102 Ledig 
0. 103 Starttest ATS ...... . ...................... . 
0.104 Kontroll av sendeeffekt - ATS ............. . 
TERMINETTERSYN 
1.01 Førerrom/vinduer (innvendig) 
1.02 Vinduer/sidespeil (utvendig) 
1 . 03 Håndvask 
1 . 04 Maskinrom 
1.05 Vanntanker i førerrom 
1 . 06 Vegger/tak i maskinrom 
1 . 07 Vegger/tak i førerrom 
1.08 Gulv i førerrom/maskinrom 
1.09 Dreneringskanaler 
Rengjøring utført: 
1.10 Lok.kasse utvendig ...................... . 








RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR"f/l'J.4 TRYKK 733. 14.2 
TERHINETTERSYN I-' DEL 4 . 4. SIDE 7 
BYTT.REP.KONTR. SIGN. 
2. ELEKTRISK UTSTYR 
2. 01 Ventilatoraggre gate r ... . .. .... ...... .. . .. . 
Motorer: 
Minstemål kullbørster : 30 mm 
Kullbørster 
Merknad e r 
Motor Ne Kn Gj . Ut 
1 Nr . 
2 Nr. 
smøring av lager ....... .. ... . . .. .. . . ...... . ... . . 
Fettmengde: 10 g 
Fettype : Texac o Novatex Greas e 2 
Merknad på M8 
2 .02 Hjelpekompressormoto r . ..... ... .. .. ... ... . . 
Minstemål kullbørste r : 17 mm 
Kullbørster 
Merknader 
Mo t or Ne Kn Gj. Ut 
Nr. 
2. 0 3 Hovedkompressormotor ........ .. . .. ... . .. . .. . 
Minstemål kullbørster: 25 mm 
Kullbørster 
Motor ·- Merknad e r 
Ne Kn Gj Ut 
--------- -·- ~ - ·----· ·------ - - -·----- · 
Nr . 
- - · 
2 .05 Bet jeningsmotor - syning . .... .. . . ... ... . . . 
Da t a føre s på Rp . 29 
2 . 06 Serie - o g s huntmo t s t a nder . . . . .. ... . . . . ... . 








o □ TI 
□□□ 
RETTING NR . 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ",.4 TRYKK 733 . 14 . 2 
TERHINETTERSYN 14 DEL 4.4 . SIDE 8 
BYTT.REP.KONTR . SIGN 
2. 0 7 Traks j o n s motorer . .. . .. .. .. . ... . . . . ... .... . 
Smøring : Børstebro 
Texaco Novatex Grease 2 
Minstemål kullbørster: 25,5 mm 
Kullbørster Komm. 
□ LJ □ 
Mo t o r Merknader 







2.08 Traksjonsmotorer - syning ................ . . 
Data føres på Rp. 29 
2.09 Vendepolmotstander ........................ . 
2.10 Vendepolkrets - induktiv motstand ......... . 
2 . 11 HØyspenningskabel ......................... . 
2.12 Motorstrømkabler, skinner og klemmebrett .. . 
2. 13 Strømavtakere nr. 
smøring: 
1 : 2: 
Bolter for toppstykke (Kompressorolje) 
Føringer for vippe (Texaco Novatex Grease 2) 
Nipler (Texaco Novatex Grease 2) 





□ IT □ 
□□□ 
□ □ □ 
2. 14 Takgjennomføring og dreieisolator D D D 
m/skillekniv .. . ................... . ....... . 
smøring: Skillekniv (Texaco Novatex Greace 2) 
2. 15 HØyspenningsbryter .......... . ............. . 
smøring: 
smørehull merket rødt (Texaco Capella Oil 
WF 22) 
Kuleledd/aksler (Texaco Novatex Greace 2) 
Kontakter: (Texaco Novatex Greace2) 
2 . 16 Jordingsbryter i høyspenningsrom .......... . 
□□□ 
□□□ 
smøring: Kontaktkniv (Texaco Novatex Grease 2) 
ØCTTT~r- ~ø ? _ UAQC ~QQ7 
LDKDHOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR~ TRYKK 733 . 14 .2 
TERHINETTERSYN 14' DEL 4.4. SIDE 9 
Aksel (Kompr. olje) 
2 . 17 Bremsemotstander .. .. ... .. .. .... .. . .. ... . . . . 
2.18 Bremsernotstander - plater . ......... . .... . . . 
2.19 Bremsemotstander - bolter . . ... . .. . . .. ... .. . 
2 . 20 Hovedtransformator ... . .. . ...... . .. ... . .. . . 
(Oljestandkontroll, rengjøring) 
Oljetype : Transformatorolje 
2.21 Hovedtransformator - oljeprøve .... . .... . .. . 
2.22 Skillebrytere for traksjonsmotorer 
og bremsernotstander .. . ........ .. ........ . . . 
2.24 Gnistbrytere - bytte ............ . ......... . 
2. 25 Gnistbryteraksel . .... . .. . .. . ... . .. . ....... . 
smøring: 
Koniske tannhjul (Esso Beacon P 290) 
2.26 Spenningsregulator - oljestand . ... . ....... . 
Oljetype: Transformatorolje 
2.27 Spenningsregulator - syning .............. . . 
Data føres på Rp. 29 
2.28 Traksjonsmotorkontakter ........... . . . ..... . 
2.29 Togvarrnekontaktor .. . .... . .... . .... . .... . .. . 












□ er □ 
2.30 Motoromkoblere og kjør- og brernseomkoblere. D D D 
smøring: 
Bevegelige/faste kontakter (Shell Alvania 
Grease R2) 
2.31 Motoromkoblere og kjør- og bremseomkoblere-
syning .. . .............. . ......... . ... . ... . 
2.32 Vender for prøving/drift ........... . . . .... . 
2. 33 Batteribryter ..... . ....................... . 
2.34 Kjøre- og bremsekontroller ............ . ... . 
smøring: 
Tannhjul ettersmøres, (Esso Beacon P 290) 
2.35 Betjeningsbrytere og -vendere i førerrom ... 
2.36 Batterier Rev.dato: .... . ........ . 








nr-TTT'&II"' ••n " 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR "'il TRYKK 733. 14.2 
TERHINETTERSYN Il DEL 4. 4. SIDE 10 
BYTT.REP.KONTR. 
2 . 3 7 Tavler- og apparatstativer ' i førerrom . .... 
2.38 Bryterstativ i maskinrom . . .... .. .. .. . .. . . . 
2.39 Apparat - og sikringstavler i maskinrom . .... 
2 . 40 Ledig 
2.41 Jordslutnigsrel~ .. . .... . . ..... ..... ... . .. . . 
2 . 42 Jordingsbørster .. . . . .. . .... .. . . .... . .. . ... . 
smøring: 
Børstebærer (Texaco Novatex 2) 
2. 43 Antenne ATS ... . ........ . ..... . .......... .. . 
2 . 44 Ledig 
2.45 Togvarmekoblinger .. . ......... . ............ . 
2.46 Giver for hastighetsmåler (utvendig 
kontroll) .... . ............... . .. . .. . ...... . 
2 . 47 Giver for hastighetsmåler (innvendig 
kontroll .................. . . .. .... . . . .. .. . . 
2. 48 Jordledninger ... . .. . . . ... . .... . ..... ... . . . . 
2.49 Ledig 
2.50 Ledig 
3 . MEKANISK UTSTYR 
3. 01 Hjulsats e r - kontroll . . .. .. .. ... .. . . ..... . 
3 .02 Hjulsa ts e r - målc 3 .. . .... . ... . .... ... ... . 
□ □ -0 
□ □ □ 










Hjulsats nr . FlenshØyd e Fl e n s t .ykke l se Tve rrmål qR 








På databasen - M8 - oppdateres bare høyeste tall for flens-
hØyde o g ikke sum flenstykkelse. 
3 . 03 Mid t hjulsats - ettersmøring hv ,3r 400 000 km D D D 
-
SIGN . 




TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR ... 4 TRYKK 733.14.2 
TERHINETTERSYN Il DEL 4. 4. SIDE 11 
3. 04 Sidespeil ............................... . 
Smøring: Motorolje SAE 10W 
3. 05 Trekkanordning .......................... . 
smøring: Lenkelager i pendelstropp 
Texaco Novatex Grease 2 
3. 06 Draganordning ........................... . 
Smøring: DragkrokfØring/kobbel 
(Rando oil 22) 
3. 07 Buffere ................................. . 
smøring: Ringfjærsatser 
Texaco Novatex Grease 1 
smøring: Hylser/støtplater 
Brukt rullelagerfett 
3. 08 Sandingsutstyr .......................... . 
3.09 Underliggende plog ...................... . 
Minste hØyde: 76 mm 
3. 10 Ledig 
3.11 Svingningsdempere ....................... . 
3. 13 støtdempere - bytte ..................... . 
3. 14 Tverrkobling ............................ . 
smøring: Nipler 
Texaco Novatex Grease 2 
3.15 Dører, inn- og utvendig ................. . 
3.16 Bærefjærer, fjæroppheng ................. . 
smøring: Nippel fjærstropper 
Texaco Novatex Grease 2 
BYTT.REP.KONTR. SIGN. 











3. 17 Opplagre for lok. kassebærefjær........... D D D 
Vann oljekammer avtappes 
Olje: Texaco Meropa 320 
3. 18 Boggiklaringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Nedfjæring: Maks. 30 mm 
Sideanlslag: 30 mm 
3.19 Ledig 
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LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR .... 4 TRYKK 733. 14.2 
TERHINETTERSYN. 1i DEL 4.4 . SIDE 12 
4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
4. 0 1 Al o kho lforstøver - fylling . ..... ... . . . . . 
4.02 Trykkluftanlegg slammes . ..... .. . . . . .... . 
4.03 Bremsesylindere ... . ...... . ....... .. . . .. . 
Slaglengde:< 100 + 10 mm 
4.04 Bremseklosser ... . ...... .. ... .. . ... .. . .. . 
Minste tillatte tykkelse: 15 mm 
4 . 05 Bremsestellets stangsystem . . ...... . .... . 
4.06 Bremseetterstillere/styringsanordning .. . 
smøring: Styringsanordn. 
Motorolje SAE 10W 
4.07 Bremsestell - kontroll .. . . ..... . ..... . . . 
smøring: Glideflater/boltforb. 
Motorolje SAE 10W 
4.08 Ledig 
4. 09 Håndbrems ..... . ... . .. . .. . .. . ...... . .... . 
smøring: Kulelager/skruespindler 
Motorolje SAE 10W 
4. 10 Rørledninger .. . ..... . ... . ... . .... . .. . . . . 
4. 11 Ledig 
4.12 Ledig 
4. 13 Førerbremsventiler ..... . . . ............. . 
smøring: Spindel/sleide (Sil - Greace GP) 
4.14 Luftfilter foran føre- og slirebrems-
ventil . . . . .... .. ....... . .. . ............ . 
4. 15 Hovedkompressor . .. . .... , ... . ........... . 
Rengjøring 
Innsugningsfilter byttes 













Oljefilter byttes ved oljebytte iflg. oljeprøve 
Oljenivåkontroll (Motorolje SAE 10 W) 
4 . 16 Hovedkompressor-oljeprøve . .......... . .. . 





OCT'T' T Air" uo .., I.IAM,,.. Ann-. 
TRYKK 733 . 14. 2 
SYNINGSLISTE 
HOTOROHKOBLERE OG KJØR-BREHSOHKOBLERE 
EL. 14 
DATO: LOK. NR.: KH: 
Se pkt. 2.31 del 5 i Trykk 733.14.2. 
Utvis forsiktighet under demontering/montering, slik at ikke 
kontakter og kontaktbærere blir skadet. 
Bevegelige kontakter .......................... . 
Faste kontakter ............................... . 
Bevegelige kontakter polert ................... . 
Rengjøring 
smøring: 
smøremiddel: Shell Alvania Grease R2 
Bevegelige kontakter ..................... smørt: 
Faste kontakter .................. . ....... smørt: 
Arbeid utført: 
Dato Dato 





Januar 1987 I 
BYTT. REP. KONTR. 
□-□ □ -







TYPE EL. 14 
SJEKKELISTE FOR~ TRYKK 733.14.2 
TERHINETTERSYN IL DEL 4. 4, SIDE 13 
4.20 Ledig 
5 . DIVERSE 
5.01 Utstyr ...... . . . ..... ... . . ..... . ..... . .. . 
5.02 Kilometerstand noteres side 1 .......... . 
5. 30 Togtelefon .............. . .. . . . ... ...... . 
5. 04 Engansgfil ter . ........ . .... ... ... .. .... . 
5.05 Kvitter i mappa for K1 - K2 kontroll .. . . 
5.06 Ledig 
5.07 Ledig 
5.08 Hastighetsmåler i F2 ................. . 
5. 09 Førerstol ............................ . 
smøring: Motorolje SAE 10W 









RETTING NR . 1 - SEPTEMBER 1986 
SYNINGSLISTE T4 ~c: LOKOMOTIV TYPE El. 14 
Dato: Lok. nr.: Km.: _, . ., 
Spenningsregulator nr. . ....................... 










Nr. . .•••••••. 
Vinkeldrift 
Traksjonsmotorer 
Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6 
Motor nr. 
I solasjons- Rot. -
motstand Stat • 
. 
Kommutatordiagram 
Ti lstand forøvrig 1) 
Ve ndepolmotstander2) 
1 ) Kullstøv, smuss, overslag, G = god M = middels D = dårlig 
2) Kontrollmåling av vendepolmotstander: 
El. 14: 25 mn 
--
-
l-~~:;i ·-· Syner Avd.leder 
__ _ .. S; ·ptember 
1986 I Retting nr. 1 Rp 29 
LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 





TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 1 
Kontroller at alle gjenparter av reparasjonsrapporter siden 
forrige terminettersyn er kvittert. Hvis en gjenpart ikke er 
kvittert, skal reparasjonen anses som ikke utført, og saken 
nærmere undersøkes. 
0.02 Vender for prøving/drift 
NB! Før prøvestrøm settes på, må man forvisse seg om at ingen 
oppholder seg på lokomotivets tak. 
Vender for prøvestrøm/drift settes i stilling "Prøvestrøm". 
Venderen betjenes strømløs. 
Prøvestrømkabler kobles til, og prøvestrømmen legges inn. 
Avstengningskraner åpnes. 
Manøverstrømmen settes på. 
Kompressoren startes og trykkluftsystemet lades opp. 




Kontroller og prøv frontlampene. 
Kontroller, eventuelt juster "lysbildet" for frontlampene . 
0 . 06 ~ignallamper 
Det er 4 stk. signallamper i hver ende av lokomotivet, 2 på hver 
side. 
Kontroller signallamper med vender (pos. 805) i førerbord. 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
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TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 2 
Kontroller instrumentbelysningen som betjenes av regulerings-
motstand (pos 812) plasert i førerbordet. 
o.oa varsellamper/summer 
Kontroller varsellamper/summer med vender (pos. 528). 
o.09 Taklys 
Kontroller taklys i maskinrom, ventilatorrom, førerom og høy-
spentrom. Lampene i ventilatorrommene, tennes og slukkes fra det 
nærmeste førerrommet. Lampene i maskinrommet/hØyspenningsrom kan 
tennes og slukkes fra begge førerrom. Bryterne er plassert 
nederst på tavle for lys og varme (pos. 904 og 905). Lampene i 
førerrommet tennes og slukkes med brytere plasert i førerbordet. 
0.10 Kontrollampe togvarmekontaktor 
Med togvarmekontaktoren utkoblet, trykkes knappen for kontrol-
lampen inn. Lampen skal da lyse. Togvarmekontaktoren kobles så 
inn fra bryter og knappen trykkes inn på ny. 
Kontrollampen skal da være slukket. 
Kontroller samtidig at det ikke er lekkasje eller gjennomblåsing 
i togvarmekontaktoren. 
0.11 Petrosteranlegg 
Defrosteraggregatet er plassert under førerbordet. Det består av 
en ventilator med et varmebatteri (3 kW - 200 V) som kan 
reguleies i 3 trinn. En innebygget termostat bryter strømmen ved 
overoppheting. Ved hjelp av et spjeld på defrosteraggregatet kan 
man velge om luft tas utenfra eller fra førerrommet. Annlegget 
betjenes med en vender (pos 419) i førerbordet. Venderen har 5 
stillinger: 0-kald luft og varm luft i 3 trinn. 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LDKDHDTIV 
TYPE EL. 14 
KDHHENTAR 
TIL S.JEKKEL I STE 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 3 
Kontroller at defrosteranlegg gir henholdsvis kald og varm luft. 
Kontroller videre at spjeldet virker. 
0.12 Kokeplater 
Kontroller at kokeplater (1000 W) er i orden. Vender for koke-
plater er montert på tavle for lys og varme. 
0.13 varme sidespeil 
Kontroller varmeelement i sidespeil, som betjenes med vender 
(pos. 824.9/10) plassert i førerbord. Kontroller at speil og 
kabel er i orden. 
0.14 Vindusviskere 
Prøv samtlige vindusviskere. Kontroller at det ikke er luft-
lekkasjer ved vinduene. 
Feste av viskerarm, viskerblad og fjærbelastning kontrolleres. 
Bytt dårlige viskerblad. 
Kontroller at vindusspyleranlegget fungerer. 
Etterfyll spylevæskebeholderne. 
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TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 4 
Strømavtakerventilen styres av en vender (pos 521) i førerbordet. 
Venderen har 3 stillinger, OPP-0-NED, med selvstendig tilbakegang 
til 0. 
Kontroller ventilens tetthet i stilling "OPP/NED". 
0.18 Ledig 
HØyspenningsbryter 
0.20 Inn- og utkobling fra førerbord 
Fra vender (pos. 521.3/4) førerbord foretas inn- og utkobling av 
høyspenningsbryteren. Venderen har 3 stillinger, INN-0-UT, med 
selvstendig tilbakegang til Ofra INN og UT. 
0.21 Utkobling fra nØdluftløsningsknapp 
NØdutløsningsknappene (pos.507.7/8) i førerbordet prøves fra 
begge førerrom . 
RETT ING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
0.22 Blokkeringsanordning, mekanisk/elektrisk 
Mekanisk blokkering ved innkobling: 
TRYKK 733. 14.2 
DEL 5. SIDE 5 
Steng innlØpskran for høyspenningsbryter (pos. 36), overkobl 
trykkvokter (pos. 71b) med bryter (pos. 517.1) plasert under 
manometer. Tapp beholder for høyspenningsbryter helt ned til 
0 bar (se manometer pos. 718). Øk trykket (se manometer) med inn-
lØpskran (pos.36) forsiktig, samtidig med at høyspenningsbryter 
gis inn impulser med et intervall på 2 sek. Mekanisk blokkering 
fØr innkobling oppheves ved 4.8 bar. Overkoblingsbryter (pos. 
517.1) legges i stilling - PA. 
Elektrisk utkobling med fallende trykk: 
Kontroller med manometer (pos. 718) at trykket i apparatluft-
beholder er 7 bar. Legg høyspenningsbryter inn, steng innlØps-
kran (pos. 36). Apne forsikteg tappekran på hØyspenningsbryter 
og kontroller at hØyspenningsbryter faller ut ved 5 bar. 
0.23 Håndbetiening 
Kontroller håndbetjening for innkobling av hØyspenningsbryteren. 
Justerbare skruer i slirekoblingen skal gi et passende trykk for 
håndbetjening av bryteren. Fjærtrykket (friksjonen) justeres om 
nødvendig ved å regulere på skruene. 
0.24 Ledig 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
0.25 Ledig 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
Spenningsregulator 
0.30 Opp- og nedregulering 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 6 
Fra kjørekontroller i begge førerrom prøves opp- og nedregulering 
av spenningsregulatoren i begge stillinger av motoromkoblerne (Fo 
og Ba) og i begge stillinger av kjør- bremseomkoblerne (kjøre-
kontroller i stilling Kjør - Brems). 
Koblingstid over 32 trinn skal normalt være 10 - 12 sek. 
Kontroller at trykkluftmotoren arreterer riktig ved trinnvis 
regulering. 
0.31 ventilatorer 
Under oppregulering av spenningsregulatoren kontrolleres at 
ventilatorene starter i de rette stillingstrinn. 
Ventilatotrinn 1 skal gå inn ved stilling "Klar". 
Motorkontaktorene innkobles. 
Ventilatortrinn 2 skal gå inn ved stilling 4. 
li 3 u 8. 
Etter oppregulering og nedregulering til under stillingstrinn 8, 
kobles ventilatorene ut med betjeningsknapp i førerbord, merket 
"Ventilasjon av". 
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Type: Micro-Fog SER. 3040-L 
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TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 7 
Kontroller at tåkesmøreapparatet ved oppregulering av spennings-
regulatoren fra O til det 32. trinn gir 8 - 10 drypp i sommer-
halvåret, og gir 10 - 12 drypp i vinterhalvåret. 
Oljemangden reguleres ved hjelp av reguleringsskrue på toppen av 
tåkesmøreapparatet, medurs dreiing gir mindre olje, moturs 
dreiing gir mere olje. Oljetilstand se fig. 
o . 33 Håndbetiening 
Håndbetjening av spenningsregulatoren prøves fra førerrom 1 og 2. 
Stillingsvisere kontrolleres. 
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TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 8 
Spenningsregulatoren kjøres opp i trinn til lampen slukker. Den 
termiske sikring for oljepumpemotor legges ut, og oljepumpen 
stopper. Lampen skal da lyse. 
Spenningsregulatoren kjøers ned i 0-stilling og ventilatorene 
stoppes. 
Den samme kontroll som nevnt ovenfor gjentas hver for seg for 




Sikkerhetsbremseapparatet har årvåkenhetskontroll og en av 
betjeningsknappene henholdsvis fotbrett/kvitteringsknapp på 
førerbord må senest hvert 50. sek. slippes kortvarig og trykkes 
inn igjen. 
Med kontrollvender i stilling "Sikkerhetsbremseapparat" og med 
kjørekontroller i stilling Fo eller Ba funksjonerer appa!atet som 
om lokomotivet var i fart. 
Med ovennevnte betjening og en av betjeningsknappene eller fot-
brett inntrykt skal kontrollampen merket "Sikkerhetsbremse-
apparat" begynne å lyse etter 50 sek. Etter 50 + 6 sek. skal 
lydsignalet høres, og etter 50 + 12 sek. skal bremsing inntre. 
Ved kortvarig å slippe og trykke inn igjen betjeningsknappen 
henholdsvis forbrettet, skal kontrollampen som begynte å lyse 
etter 50 sek. slukkes. 
Ved kun å betjene en av betjeningsknappene vil lampen blinke ved 
stillstand av lokomotivet. Det samme vil også skje ved en 
eventuell feil i apparatet. 
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0.36 Ledig 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
Akkumulatorbatteri 
0.38 Batterispenning og lading 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
TRYKK 733. 14.2 
DEL 5. SIDE 9 
Kontroller at batterispenningen er mellom 32 - 39 volt. 
Kontroller ladingen fra likeretter/omformer (foretas med lys-
belastning) . 
Er ladingen i orden, vil lampenes lysstyrke øke noe. 
Om mulig kontrolleres inn- og utkobling av likeretter (36 - 40 
volt) . 
o.39 Batterikontroll mot iord 
Ved hjelp av trykknappene (pos. 818.1-2) på tavle for hjelpestrøm 
i førerrom 1 kan man kontrollere om det er jordfeil i 
batterikretsen. Voltmeter skal vise null spenning ved å trykke 
inn trykknapp merket+, henholdsvis -
Motor kontaktorer 
0.40 Utkobling med trykkvokter 
Kontroller at trykkvokter (automatisk motorbryter, pos. 706) 
kobler ut motorkontaktorene når trykket i bremsesylindrene 
overskrider 1,5 bar, og kobler inn ved 0,5 bar. 
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0.41 Ledig 
LDKDHDTIV 
TYPE EL. 14 
KDHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
Bremse- og trykkluftutstyr 
0 . 45 Luftlekkasiekontroll 
TRYKK 733 . 14. 2 
DEL 5. SIDE 10 
Kontroller slag-lengde og eventuell lekkasje ved bremsestemplene, 
samt foreta kontroll av kulisser, styringsanordninger og beveg-
elser for automatiske bremseetterstillere. 
Kontroller at avstengningskraner for luftbeholdere er lett 
bevegelige og at det ikke er lekkasje ved spindel. 
Etterse festebolter for bremseklossehengere, foringer, 
sikkerhetsjern og splittpinner. 
Oljekjøleranlegg 
0.46 Sirku1asionsPumPe 
Anlegget kontrolleres for lekkasjer. 
Sirkulasjonspumpen starter når prøvestrømmen påsettes. 
Pumpens leveringstrykk skal være> 8 mm v.s. 
Manometer montert i maskinrommet. 
All ulyd som lagerbrumming, pipe- og knirkelyder rapporteres. 
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TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. 5 I DE 11 
Kontroller at kompressoren leverer tilstrekkelig med trykkluft. 
Krav: Trykkluftsystemet skal være fullstendig tømt for trykkluft. 
Førerbremseventilene skal stå i midtstilling. 
Kompressoren startes. 
Trykket i hovedluftbeholderne og apparatluftbeholderene 
skal stige til 5,0 bar i løpet av 4-5 min. 
0.48 Trykkvoktere 
For å skåne kompressoren mot for høyt omdreiningstall ved for 
lavt trykk i anlegget, er det bygget inn 2 stk. trykkvoktere med 
arbeidsområdene 6,5 - 8,0 bar og 8,0 - 10,0 bar. 
Kontroller begge trykkvokternes arbeidssett. 
Når trykket i anlegget har steget til 8,0 bar vil trykkvokterne 
bevirke at kompressormotoren (over kontakttor pos. 447.2) får 
høyere omdreiningstall. Dette kan lett høres og er et tegn på 
riktig virkemåte. 
Kompressoren skal stoppe ved et trykk på 10,0 bar (på måler i 
førerbord) og starte igjen ved 8,0 bar. 
0.49 Oljetrykk 
Kontroller kompressorens oljetrykk. Oljetrykket skal være 1 - 2 
bar. 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
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0.50 Trvkk i mellomkiØler 
KDHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 12 
Trykket i mellomkjøler skal være ca 2,8 bar ved 10 bar i 
sluttrykk. 
0 . 51 Ledig 
Hjelpekompressor 
0.52 Prøve av hi.kompressor 
Hjelpekompressoren prøves ved åla den pumpe opp trykket i 
hjelpebeholder til manometeret viser ca. 6,0 bar. Ved å betjene 
3-veisventil til stilling "Opp" skal strømavtakeren .heves. 
0.53 Ledig 
Hovedledning - fylling 
0 . 55 Ledningstrykkregulator 
Kontroller at ledningstrykkregulatoren virker tilfredssti l lende. 
Med førerbremseventilens håndtak i "Fartstilling" skal lednings-
trykkregulatoren iløpet av 6 min. stabilisere trykket i hovedled-
ningen på 5 bar. 
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0 .5 6 Ledig 
LOKOHDTIV 
TYPE EL. 14 
KOHHENTAR 
TIL S.JEKKELISTE 
Trykkregulatorer og reduksjonsventiler 
0.57 Trykkregulator for direktyirkende brems 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 13 
Kontroller at trykkregulator (pos. 23) arbeider tilfreds-
stillende. 
Trykk: 3.0 bar 
0.58 Reduksjonsventil for apparatluftbeholder 
Kontroller at reduksjonsventil (pos. 25) arbeider tilfreds-
stillende. 
Trykk: 7.0 bar 
0.59 Reduksjonsventil for trykluftmotor (sp.reg. > 
Kontroller at reduksjonsventil (pos. 713) arbeider tilfreds-
stillende. 
Trykk: 3.0 bar 
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TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 14 
Tetthetsprøve foretas med et trykk i hovedluftbeholderne på 8,0 -
10,0 bar. 
Et hovedledningstrykk på 5 bar og med førerbremseventilen i midt-
stilling. 
Prøvetid 5 min. 
Trykket i hovedluftbeholderne må ikke synke mer enn 0,5 bar. 
0.62 Ledig 
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Trykkmålere 
KDMMENTAR 
TIL S.JEKKEL I STE 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 15 
0.63 Trykkmåler for hovedledning 
Kontroller trykkmåler for hovedledning (5 bar) i begge førerrom 
med prøvemanometer. 




Begge bremsesystemer skal være intakt. Ledningstrykkregulatoren 
skal holde hovedledningstrykket på 5 bar. Bremseprøven foretas 
fra begge førerrom. 
o.65 Togbrems 
Når togbremsen prøves settes direktebremseventilen i midt-· 
stilling. 
Trykket i bremsesylinderer settes til 1 bar med direktebremsen. 
Hovedledningstrykket senkes til 3,5 bar (fullbrems). Kontroller 
at bremsesylindertrykket stiger til 4 bar. Fyll opp hovedled-
ningen til 5,0 bar og kontroller at bremsesylindertrykket faller 
til 1 bar. LØs direktebremsen slik at bremsesylindertrykket 
faller til 0 bar. 
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TRYKK 733. 14.2 
DEL 5. SIDE 16 
Hvis det blir stående trykk i bremsesylinder er det feil ved 
dobbelt tilbakeslagsventil, som da må byttes. 
o.66 Direktebrems 
Direktebremsen prøves ved å sette direktebremseventilens hAndtak 
i bremsestilling. 
Trykket i bremsesylinder skal da stige til 3,0 bar. 
Om nødvendig må trykkregulatoren reguleres, eventuelt byttes. 
0.67 slirebrems 
Kontroller at slirebremsen arbeider med riktig trykk. 
Arbeidstrykk: 1 bar± 0,2 bar. 
0.68 Ledig 
0.69 Ledig 
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KOMMENTAR 
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0.10 utievningsanordning for førerbr.ventil 02 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 17 
Håndtaket for førerbremseventilen settes i "Fartstilling". 
Trykket i hovedledningen Økes til 6,0 bar ved hjelp av vektarmen 
for utjevningsanordningen. 
Trykkfallet fra 6,0 til 5,0 bar i hovedledningen kontrolleres. 
Trykket skal falle fra 6,0 til 5,0 bar i løpet av 6 - 8 minutter. 
Faller trykket raskere enn dette er det lekkasje, på rør eller på 
tidsbeholder · som må tettes. 
Faller trykket seinere enn 9 minutter, kan årsaken være 
tilstoppet lØsedyse (dyse nr. 4 under ventil for utjevning av 
overlading). Om nødvendig må lØsedysen rengjøres. 
Styreventiler, trykkregulatorer og førerbremseventiler som ikke 
virker tilfredsstillende byttes. De uttatte ventiler sendes 
ventil-verksted. På de nedtatte ventiler må alle kanalåpninger 
dekkes til med treplater eller plugges for transporten. 
Styreventiler: 
Ventiler uten innslipte deler (f.eks. Ke) som har vært lagret i 
mer enn 12 md. siden siste prøve, må prøves på nytt av ventil-
verksted. 
Ventiler med innslipte deler (f.eks. Hik) som har vært lagret i 
mer enn 6 md. siden siste prøve, må prøves på nytt av ventilverk-
sted. 
Før montering skal ventilholderne gjennomblåses kraftig med 
trykkluft. 
Trykkregulatorer: 
Ventiler som har vært lagret mer enn 6 rnd. siden siste prøve, må 
prøves på nytt av ventilverksted. 
Før montering skal ventilholderne gjennomblåses kraftig med 
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Ventiler, type D, HDP, og G som har vært lagret i mer enn 12 md. 
siden siste prøve, må prøves på nytt av ventilverksted. 
Andre ventiler (f.eks. st7) som har vært lagret i mer enn 6 md. 
siden siste prøve, må prøves på nytt av ventilverksted. 
Før montering skal ventilholderne gjennomblåses kraftig med 
trykkluft. 
Omstillingskran G-P 
0.75 Tilsettingstid og løsetid 
Ventilens bevegelighet i stillingene G - P prøves. 
Tilsettings- og lØsttider i begge stillinger prøves: 
Tilsettingstid: Stilling P, ca. 6 sek. 




Stilling P, ca. 15 sek. 
Stilling G, ca. 50 sek. 
0.77 Koblingskraner i hovedledning 
Alle koblingskraner i forbindelse med hovedledningen prøves med 
hensyn til tetthet og lett-bevegelighet, spesielt må det påses at 
kranenes friluftsløp er åpne. 
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o.78 Koblingskraner i hovedledning 
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Kontroller alle slangekoblinger i forbindelse med hovedledningen. 
Tettheten prøves i forbindelse med blindkoblingen . 
Slangene kontrolleres med hensyn til skader, slitasje og morken-
het (aldring) . 
Slangekoblinger med feil må byttes. 
0.79 Ledig 
o.80 sandingsutstvr 
Sandingsventil i begge førerrom prøves. 
0.81 Hurtigkobling for stasjoner fylling av hovedlufttank 
Prøv hurtigkoplingen med en "HAN"-kobling (Hansen-kobling nr . 
3000) og påse at luften har fiitt lØp. 
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o.a2 Flenssmøreapparat - Willy Vogel 
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Prøven går ut på å kontrollere fettmengde og spredning på hjul-
flensene. Dette kontrolleres ved at det legges et s~ykke papir 
mellom dyse og flens. Etter at papiret er lagt på plass, gis det 
smøreimpuls ved å trekke ned håndbetjeningsknappen, se figur . 
Håndbetjeningsknappen betjenes 2 - 3 ganger for hver kjør e -
retning. I hvilke kjøreretninger det skal smøres bestemmes av 
stillingen til kontrollerhåndtaket i førerbordet. 
Etter at smøreimpulsene er gitt, besiktiges papirene. Har luft-
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gjennomstrømningen i dysene vært tilfredsstillende, vil smøre-
midlet ha sprutet mot papiret i en rose med en diameter på minst 
20 - 30 mm. Er diameteren mindre enn dette, så skyldes det etter 
all sannsynlighet mangelfull luftgjennomblåsning. 
Mangler luften helt, så har smøremidlet bare dryppet ned på 
papiret. 
Ved dårlig eller ufullstendig luftgjennomstrømning på alle dysene 
må tørst og fremst filteret mellom kranen og styreapparatet, se 
fig., kontrolleres. 
Er filteret tett skal det byttes. 
Er luftgjennomstrømningen til en enkel dyse utilstrekkelig 
kontrolleres silen i luftinnløpet til vedkommende dyse, (ved 
punkt L, se fig.). 
Påse at sprededysene sitter fast i <lyseholderne. Hvis sprede-
dysene løsner og vrir seg kan endestykket på luftslangen komme i 
bertring med hjulbanen og slites ned eller skades. 
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PRØVER ETTER TERMINETTERSYN 
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Prøver etter terminettersyn er en ren funksjonskontroll og ut-
føres for å sikre at alle komponenter som deltar i "opprigging", 
"hjelpemaskineri", "manøvrering" og "vern og varsel" funksjonerer 
riktig. 
NB! Før prøvestrømskabler blir koplet til og før prøvestrømmen 
settes på, må man forvisse seg om at ingen oppholder seg på 
lokomotivets tak. 
o.83 Prøvestrøm tilkobles 
Koble til prøvestrømkabel og legg inn prøvestrøm. 
Tappekraner stenges og bunnplugger skrus til. 
Bremse- og trykkluftutstyr 
0.84 Trykkluftsystemet fylles 
Kompressoren startes og trykkluftsystemet lades opp. 
Kontroller at det ikke er luftlekkasje noe sted. 
o.as Koblingskraner og -slanger i hovedledning 
FØrerkremseventil settes i "Fartstilling". 
Koblingsslanger i hovedledning renblåses ved å løse hver enkelt 
sl a nge fra blindkoblingen og kortvarig åpne stengekranen. Etter 
at slagnen igjen er satt på plass i blindkoblingen, åpnes kranen 
kortvarig for å kontrollere at slangen tømmes for trykkluft 
gjennom kranens friluftsåpning i det øyeblikk kranen stenges. 
o .8 6 Bremsekontroll 
Kontroller bremsene 1 fØlge pkt. 0.65 og pkt. 0.66. 
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0.87 Bremsesylindere - slaglengde 
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Kontroller bremsesylindrenes slaglengde og bremseetterstillerne. 
Bremsesylindrenes slaglengde: 100 ± 100 mm 
Bremseetterstilleren "e-målet": ca. 325 mm 
For eventuell regulering av bremsestellet henvises til pkt. 4.07. 
o.88 APParatledninq - trykk 
Kontroller reduksjonsventilens trykk ved å anvende et kontroll-
manometer som kobles til en av apparatledningens slanger. 
Ved minste hovedluftbeholdertrykk skal trykket i apparatledningen 
være 6 ± 0,1 bar. 
Elektrisk utstyr 
o.89 strømavtaker 
Opp- og nedkobling av strømavtakerne foretas ved å betjene vender 
i førerbord og ved å betjene trykknappene på strømavtakerven-
tilen. 
o.90 HØyspenningsbryter 
Inn- og utkobling fra betjeningsvender og utkobling fra nødut-
koblingsknapp foretas. 
0.91 Motoromkobler 
Motoromkoblerne legges i stilling "Forover" og "Bakover". 
0.92 Motorkontaktor 
Motorkontaktorene legges inn. Kontroller at trykkvokter kobler ut 
motorkontaktorene når trykket i bremsesylindrene overskrider 
1,5 bar. 
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Kontroller at ventilatortrinn 1 går inn ved stilling "Klar", 
trinn 2 går inn ved stilling 4 og at trinn 3 går inn ved stilling 
8. Etter opp- og nedregulering av spenningsregulatoren til under 
stillingstrinn 8 kobles ventilatorene ut med betjeningsknapp i 
førerbord. 
0 . 94 Kiør- og bremseomkobler 
Omkoblerne legges i stilling "Kjør" og "Brems". 
0 . 95 Spenningsregulator 
Opp- og nedregulering av spenningsregulatoren prøves i begge 
stillinger av motoromkoblerne (FA/BA) og med kjØr-/bremseomkobler 
i stilling "Brems"/"kjØr". 
o.96 BatterisPenning 
Kontroller at batterispenningen er mellom 32 og 39 volt . 
0 . 97 overstrømsrele 
Overstrøm dempemotstand simuleres med prøvekasse. 
Overstrømsrelet skal når strømmen gjennom dempingsmotstanden er 
1.8 A og varer i mer enn 0.8 sek., koble ut høyspenningsbryterenw 
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Etter avslutning av prøver legges prøvestrøm ut, kabler frakobles 
og prøvevenderen legges i stilling "Drift". 
Kontroller at venderen har god kontakt i riktig stilling. 
Etter avsluttet prøve skal trykkluftsystemet være oppladet og av-
stengningskranene være stngt. 
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PRØVER MED LOKOMOTIVET UNDER KONTAKTLEDNING 
0.100 Lokomotivet prøves 
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Før avlevering beveges lokomotivet forover og bakover fra begge 
førerrom. 
0.101 Jordslutningsrele og signal 
Jordslutningsreleer og signal for hovedmotor- og for hjelpe-
strømkretser kontrolleres. 
Hovedmotorkrets: 
Prøvestikker på "Mateenhet for jordslutningskontroll" innkobles 
kortvarig mellom klemme merket 841 og jord (=). 
Hjelpestrømkrets: 
Prøvestikker på "Mateenhet for jordslutningskontroll" innkobles 
kortvarig mellom klemme 600 og jord (=). 
0. 102 Ledig 
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0.103 starttest ATS <Automatisk togstopp) 
' ' 
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Bryteren for ATS kobles inn, og ATS-nØdbremseventilen åpnes. 
Vendevalsens håndtak settes i riktig stilling. Lampen for 
ATS-feil tennes nå et øyeblikk, og det høres en hØY lys tone, 
F1. Deretter kobles det automatisk inn en starttest, dvs. en 
kontroll av utstyret. Under starttesten kontrollerer data-
maskinen at utstyret funksjonerer som foreskrevet. 
I slutten av testen kontolleres at: lydsignal F1 høres samtidig 
som lampen ATS-feil lyser med rødt lys, panelet for øvrig er 
slukket og at ATS-nØdbremseventilen ikke aktiviseres. 
Er dette i orden, kvitteres det ved å trykke på knappen "Inn-
lesing". Samtidig kontrollerres at de øvrige lamper tennes, 
summer F2 høres, og at indikatorene viser tallet 81. alle 
posisjoner. 
Når knappen slippes er ATS-utstyret klart, og følgende lamper 
lyser: "Gjenoppta linjehastighet" med fast grønt lys, og "Inn-
lesing" med rødt blinklys som blinker til togdata stilles inn, 
se fig. 
Er det feil i utstyret, avbrytes testen og et tall lavere enn 
700 vises i hovedindikatoren. ATS må da kobles ut~ det må 
foretas ny start. 
Hvis feilen fortsatt er til stede, foretas feilsøking, s e 
servicehåndbok for ATS. 
Strålefare: se VF 87.05, del 6. 
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0.104 Kontroll av sendereffekt - ATS 
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Kontroller utføres med hjelp av ATS feltstyrkernåler. 
Monter testinstrumentet og legg inn bryter for ATS. 
Ved å . legge vendevalsen i stilling "Kjør" aktiviseres senderen . 
Instrumentet skal vise grønt utslag. Hvis instrumentet gir rødt 
utslag, må antenneenheten trimmes. 
Se servicehåndbok for ATS. 
Strålefare: se VF 87.05, del 6. 
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1.01 Førerrom/vinduer (innvendig} 
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Rengjør førerbord, instrumentbrett, diverse manøverhåndtak, 
vinduskarmer, stolseter og gulv. Gulv med rutegummi støvsuges. 
Askebegre og papirkurver tømmes. Vinduer vaskes. 
Rengjøring av instrumentbrett og diverse manøverhåndtak må ut-
føres med største aktsomhet, slik at instrumenter og apparater 
ikke skades. 
Det må påses at vann og rengjøringsmidler ikke trenger inn i 
apparatene, da dette kan forårsake kortslutninger eller skader. 
Rengjøring av instrumentbrett og håndtak bØr fortrinnsvis utføres 
med klut oppvridd i en godkjent renskevæske. 
1.02 Vinduer/sidespeil <utvendig} 
Vinduene i begge ender av lokomotivet vaskes med vann. Vannet 
blandes med godkjent vaskemiddel. 
Sidespeilene vaskes med samme vaskemiddel. 
1.03 Håndvask 
Håndvasken vaskes med vann, blandet med godkjent vaskemiddel. 
1.04 Maskinrom 
Hjelpemaskiner, transformator med spenningsregulator, strøm-
skinner med klammer rengjøres. 
Som rengjøringsmiddel benyttes en godkjent rensevæske. 
Påse at det ikke ligger igjen rester av pussegarn eller pusse-
kluter. Alle løse gjenstander på gulvet fjernes. 
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Vanntankene tømmes helt, og gjennomspyling foretas ±ør ny vann-
fylling. 
1.06 Vegger/tak i maskinrom 
Maskinrommet støvsuges. Vegger og tak rengjøres med godskjent 
vaskemiddel. 
1.07 Vegger/tak i førerrom 
Vegger og tak rengjøres. Rengjøringen utføres med en klut fuktet 
i salmiakkvann. Kluten må vris godt opp, slik at den ikke renner. 
1.08 Gulv i førerrom/maskinrom 
Rommene under samtlige gulvlemmer i førerrom og maskinrom ren-
gjøres. 
Rengjøres med støvsuger, eventuelt med en godkjent rensevæske. 
1 . 09 Drenerinqskanaler 
Dreneringskanaler ved sjalusier i ventilasjonsrom og kanaler ved 
senkevindu i førerrom stakes opp. 
Nødvendig rengjøring foretas. 
1 . 1 o .f.Ørerstol 
Sete- og ryggtrekk rengjøres. 
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Rengjøring før terminettersyn 
1.10 Lok.kasse utvendig 
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Lok.kasse rengjøres utvendig med godkjent vaskemiddel. 
1.11 understell 
Understellet rengjøres med godkjent vaskemiddel. 
Foreta en kontrollert spyling av motor, tannhjulkasser og bokser 
med jordingsbørster. I tilfelle stor tilsmussing fra 
flensesmøreapparatet skal rengjøring igangsettes i større omfang. 
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Ventilatorkapsler undersøkes for eventuelle sprekkdannelser. 
Viftestag og vifteblad i ventilatorhjul kontrolleres. 
Defekte belger må utbedres. 
Motorer: 
Aggregatets festebolter, "Silent" blokker, kontrolleres. 
Kommutatoren kontrolleres med hensyn til ujevn slitasje eller til 
brannsår. 
Ledningsforbindelser, børsteholdere med trykkfingere og kull-
børster kontrolleres. 
om nødvendig byttes kullbØrster. 
Rengjøring foretas. 
Vedrørende kullbørstene anføres på sjekkelisten: 
Ne: Antall kullbørster byttet. (Nedslitt) 
Kn: Antall kullbørster byttet. (Knust) 
Gj: Lengde av korteste gjenværende kullbørste 
Ut: Lengde av korteste uttatte kullbørste 
Vedrørende merknader: 
Gi en kort beskrivelse av motorens generelle tilstand. 
(Kullstøv, smuss, brannperler på børstebruer etc.) 
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Minstemål for utbytting av kullbørster: 
El. 14 
Kullbørster tegn.nr. E 44178 
F.nr. 235.003.52 
Ved terminettersyn T1 - Tn byttes 
kullbørstene når de har kommet ned i 
en birstelengde r = 30 mm. 
Kullbørstene kan nedslites til 
minimum r = 23 mm. 
2.02 Hielpekompressormotor 
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l 
Kontroller kommutator, børsteholdere med trykkfingere, kull-
børster og ledningsforbindelser. 
Om nødvendig bytt børster. 
Antall børster utbyttet og lengde av korteste gjenværende og 
uttatte børste noteres på sjekkelisten. 
Rengjøring foretas. 
Kullbørste tegn nr. E 49867 
F.nr. 235.004.06 
Ved terminettersyn T1 - Tn byttes 
kullbørstene når de har kommet ned i 
en bØrstelengde r = 17 mm. 
Kullbørstene kan nedslites til mini-
mum r = 15 mm. 
/ · 
·' 
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2 . 03 Hovedkompressormotor 
Kontroller festepunkter. 
Kontro l ler kommutatoren med hensyn til ujevn slitasje og brann-
sår. 
Vedrørende kullbørstene anføres på sjekkelisten: 
Ne: Antall kullbørster byttet (Nedslitt) 
Kn: Antall kullbØrster byttet (Knust) 
Gj: Lengde av korteste gjenværende kullbørste 
Ut: Lengde av korteste uttatte kullbørste 
Vedrørende merknader: 
Gi en kort beskrivelse av motorens generelle tilstand. 
(Kullstøv, smuss, brannperler på bØrstebruer, etc.) 
Mi nstemål for utbytting av kullbørster: 
Kullbørste tegn nr. E 44180 
F.nr. 235.002.55 
Ve d terminettersyn T1 - Tn byttes 
kullbørstene når de har kommet ned i 
en børstelengder= 25 mm. 
Ku llbørstene kan nedslites til mini -
mum r = 23 mm. 
2 . 0 4 Bet ieningsmotor 
Kontroller hjelpekontakter. Slitte kontakter byttes. 
l ' 
Me ka niske bevegelser kontrolleres med hensyn til slitasje. Det 
kontrolleres at betjeningsmotoren stopper nøyaktig i arreteringen 
ved t rinnvis kobling. 
Ettersmøring av tannhjul, hvis nødvendig . 
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2 . 05 Betieningsmotor - svning 
Data føres på Rp.29 
KOHHENTAR 
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Ved eventuelle uregelmessigheter vises til: Forskrift for opp-
setting og drift. 
Funksjonskontroll: 
(Kapslene over trykkluftmotoren fjernes). 
Kontroller at trykkluftmotoren arreterer riktig ved trinnvis 
regulering. 
Hvis trykkluftmotorens arretering ikke arbeider riktig, kan 
årsaken være. 
- krumtappaksel defekt 
- arreterarm i arretering defekt 
- fjær i arretering brukket 
- kurveskive for OPP eller NED for hjelpekontakt 
er slitt 
- ventil MG 6/6A-32 eller MG 4/SA-42 er skadet eller tilsmusset 
- innstilling av styreblokk ute av justering 
- styresylinder tilstoppet. 
Kontroll av koblingstid: 
Koblings t id over 32 trinn skal være 10-12 sekunder. 
Ur e gelmessig koblingsgang som ikke er forårsaket av ytre om-
stendigheter, kan skyldes tilsmussing i sylindre eller ventiler. 
VentillØfter, kontroll av klaring: 
Ved l øftet ventillØfter skal avstanden mellom hodet på 
reguleringsskrue og hylse ligge mellom 0,4 og 0,7 mm. 
Underskrides målet må dette justeres med hylsemutteren. 
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Kontroll av ventilløfter 1 og 3 i trinn "O". 
Kontroll av ventillØfter 2 og 4 i trinn "1". 
Tilstandskontroll: 
Kontroller følgende: 
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- Om deler på trykkluftmotoren kan være skadet, eller om deler 
kan være løse (f.eks. svinghjul eller kronisk tannhjul på krum-
tappaksel. 
At elekriske ledninger er i orden og om dåse/stikkanordning 
sitter fast. 
- At kurveskivene for hjelpekontaktene er i orden og spesielt at 
ikke hjørnene er slitt. 
- At elektriske tilkoplinger til hjelpekontaktene er fast til-
skrudd. 
Defekte deler skifts ut. Løse deler festes. Som festemiddel for 
løse deler anvendes LOCTITE. 
Rengjøring av hjelpekontaktene må kun skje med ren fille eller 
pensel. Fett eller olje må ikke anvendes . 
smøring: 
Hovedsylinder på trykkluftmotor 
A. smøres med pensel innsatt med fett. smøres fra undersid en, me d 
stemplene i øvre stilling (4 stk.) 
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B. Rullebane på arreterskive på krumtappaksel 
--® 
smøres med pensel innsatt med fett (2 stk.) 
C. Samtlige tannhjul 
smøres med pensel innsatt med fett. 
E. Lagring for stempelstang 
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smøres med litt olje på de stedene som er merket med piler. 
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F . Tannhjul med ledesegmenter 
F 
FØringspartiet oljes lett. 
G. Lagring for sperreklinke 
Fø ringspartiet oljes lett. 
2 . 06 Serie- og shuntmotstander 
CkornP. og vent.motor) 
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Kontroller rhotan-bånd, porselenssneller og tilknytninger. 
Rengjøring foretas . 




Ta av kommutatordeksel. 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
Skru av lås og klemmer for bØrstebru. 
LØs inn- og utgående fleksible forbindelser. 
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Bolter for fleksible forbindelser, tiltrekkningsmoment:90 Nm 
Kommutatoren kontrolleres. 
Vedrørende kommutatortilstand anføres på sjekkelisten: 
A. "Polert" jevn matt eller blank 
B. Små hull utbrent i lamellene 
C. "Markerte" lameller 
D. Slangeformede fordypninger rundt kommutatoren 
E. Forbrente lammellkanter 
F . Rygger mellom børstebanene 
G. Ulik slitasje på børstebanene 
I visse tilfeller vil nok noen av disse feil finnes bare på 
enkelte baner. Dette angis både med bokstavsymbol og med an-
givelse av banenummeret, idet banene nummereres 1 - 4, med bane 1 
nærmest motorankeret. 
Ekesmpel: 
Bane 1 og 3 er blanke: Angis a-1-3 
Bane 1 er mer slitt enn de andre: Angis g-1 
Rygg mellom bane 1 og bane 2: Angis f-12 
Drei rundt børstebru, kontroller kullbørstene, prøv at de går 
lett i holderne, korte børster byttes. 
Vedrørende kullbørstene anføres på sjekkelisten: 
Ne: Antall kullbørster byttet. (Nedslitt) 
Kn: Antall kullbørster byttet. (Knust) 
Gj: Lengde av kullbørste i blåmerket børste-
holder (Bane 4) 
Hvis denne kullbørsten byttes, skal den 
byttes med ny og notere byttet under merknader. 
Ut: Lengde av korteste uttatte kullbørste 
Vedrørende merknader: 
Gi en kort beskrivelse av motorens generelle tilstand. 
(Kullstøv, smuss, brannperler på bØrstebruer) 
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El. 14 
Kullbørster tegn. nr. E 44179 
F. nr . 2 3 5 . 001 . 6 1 
Ved terminettersyn T1 - Tn byttes 
kullbørstene når de har kommet ned i 
en bØrstelengde r = 25,5 mm. 
Kullbørstene kan nedslites til 
minimum r = 21 mm. 
2.08 Traksionsmotorer - syning 
Data føres på Rp 29 
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Kontroll av samtlige motorer. Trekk ut jordslutningsrele for 
motorstrøm (pos. 628.1). Mål isolasjonsmotstand mellom klemme 841 
og jord på mateenhet for jordslutningskontroll (pos. 627). 
Kullbørster: 
Børstebro dreies rundt og kullbørster, isolatorer og forbindelser 
kontrolleres. 
Kommutator: 
Kommutator kontrolleres med hensyn til slitasje, rygger mellom 
banene, brente lammeller eller blanke og matte lameller. 
Diagram: 
Om ønskelig tas diagram av kommutatoren. 
Tilstand for øvrig: 
Eventuelle bemerkninger om tilsmussing (kullbørstestøv), tørr 
sprukken lakk eller almen tilstand angis. 
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2.09 vendepolmotstander for traksionsmotorer 
Kontroller gjennom inspeksjonsluker: 
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Reotan-bånd, porselensneller og tilknytninger (90 Nm). 
Rengjøring foretas. 
2.10 vendepolkrets - induktiv motstand 
Kontroller reaktransspole pos. 218. 
2. 11 Høvspenningskabel 
Kontroller og rengjør kabelavslutningene på hØyspenningskablene i 
hØyspenningsromrnet. 
Rengjøringen foretas med en tørr ren fille. All smuss og fuktig-
het må fjærnes omhyggelig. 
2 . 12 Motorstrømkabler, skinner og klemmebrett 
Alle skruforbindelser etterses, og det kontrolleres at de er 
faste og sikret med låseblikk eller underlagsskive og sperre-
skive. Påse at det ikke ligger løse gjenstander på skinnene. 
Klemmebrett og strømskinner rengjøres omhyggelig. 
2.1 3 Strømavtakere 
NB! Strømavtaker byttes hvis den har vært i drift mer enn 3 år . 
Ved nymontering kontrolleres vippens totale bredde. 
Mål fra ytterkant til ytterkant av endehorn: 1800 ± 10 mm. 
Kontroll av strømavtaker (under 3 års grensen): 
Toppstykke med kullkontaktstykker : 
Kontaktstykkenes slitasje kontrolleres . 
Finnes det hakk eller ujevnheter som ikke kan jevnes betryggende 
ut på stedet, må toppstykket byttes. 
Kullkontaktstykkene kan høyst slites ned til 2 mrn over støtte -
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listen. Ved terminettersyn byttes toppstykket når kontaktstykkene 
er slitt ned til 5 mm over støttelisten. 
Kullkontaktstykkenes festepunkter kontrolleres. 
Toppstykkets fleksible forbindelser, bevegelse, fjæring og be-
festigelser synes. 
Bytt toppstykkene når det er antydningen til hull. 
Kontrollerendehornene på toppstykket for slitasje. 
Saksearmer - ledd - skråstag: 
Foreta syning av strømavtakeren. Påse at den ikke er skjev eller 
har andre synlige feil. 
Kontroller skråstag med festeklemmer, ledd og fleksible forbind-
elser samt fjærer og reguleringsanordning. 
Isolatorer: 
Påse at isolatorene ikke har skader av betydning. 
Isolatorer med større skader (sprekker) eller med tegn på over-
slag byttes. 
Rengjøring foretas med godkjent rensemiddel. 
støtdempere: 
støtdempere demonteres i den ene ende og prøves for hånd. Dempere 
som kan beveges mer enn 2 mm uten at demping kan merkes, må 
byttes. _ 
Kontakttrykk - prøve: 
Løs støtdemperen i den ene enden når prøven foretas. 
Kontakttrykket under hevning og senkning av st rømavta k eren i 
området 0,9 til 2,5 rn. over tak, kontroll eres med loddbelastning 
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Belast strømavtakeren med lodd på 6 kg. Hvis toppsty_kket ikke 
synker, må strømavtakeren justeres eller undersøkes-nærmere. 
2.14 Takgiennomføring og dreieisolator m/skillekniv 
Kontroller isolator, dreieisolator rn/overfØringer, kontaktklemmer 
og -kniver. Alle forbindelser med festepunkter etterses. 
Rengjøring og smøring foretas. 
2.15 Høyspenningsbryter 
Styre- og driftsmekanisme: 
Deksel foran styreblokken tas av. 
Styre- og sikringsorganer etterses. 
Hjelpekontakter kontrolleres (fjærer, kontakter og bevegelse). 
Trykkluftbeholder tappes for kondensvann. 
Alle smørehull merket med rødt, samt tilgjengelige ledd og aksler 
på driftsanordning smøres. 
Dreieisolator med skillekniv: 
Kontroller skilleknivkontaktene, kontakttunge og sk.rllekontakt-
fingere. 
Ved eventuell stor slitasje på kontaktene kan 
skillekontaktfingerne dreies 180°. 
Kontaktene påføres et lite fettlag. 
GjØr ren isolator, strømskinner og forbindelser, samt kontroller 
at tilknytninger er i orden. 
2 . 16 Jordingsbrvter i høyspenningsxom 
Jordingsbryteren (pos. 103) er mekanisk håndbetjent. Når den 
ligger i stilling "jordet" er strømavtakerne og hovedtrafoens 
regulervikling jordet_ 
Kontroller ledningstilknytninger. Kontroller og gjør ren 
kontaktkniv og kontaktklemme. Påse at den er passe treg i be-
vegelsen (dvs. at den ikke er så lettbevegelig at den faller ut). 
Kontaktene påføres et lite fettlag. 
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Kontroller motstandselementer, isolatorer og tilknytninger. 
Rengjøring foretas. 
2.18 Bremsemotstander - plater 
Kontroller platene under bremsemotstandene. Eventuelle løse 
plater må festes. 
2. 19 Bremsernotstander - bol..t._~ 
Ettertrekk alle bolter i forbindelsene. 
2.20 Hovedtransformator 
Kontroller og puss dempemotstand, isolatorer, strømskinner og 
tørk rent på transformatortopp. 
Kontroller at det ikke er lekkasje fra transformatorkasse, olje-
rør, kontaktmanometer og hovedsluseventiler. 
Hovedsluseventilene skal være plombert i åpen stilling. 
Kontroller festeboltene for transformatorkasse og reaktansspole 
for jordledning. 
2.21 Hovedtransformator - oljeprøve 
Oljeprøve av transformatoroljen tas og sendes Teknisk 
Laboratorium for analyse. Oljebytte utføres i henhold til 
resultatet av oljeanalysen. 
Kontroller oljestand, om nødvendig etterfylles olje. 
Oljetype : Transformatorolje. 
2 . 2 2 :ik.ilJ. ebrytere 
Sk illebrytere for hovedmotore r og skillebrytere for bremsemot -
s tander kontrolleres . 
Nødvendig rengjøring foretas. 
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Kontroller elektriske tilknytninger, mekaniske forbindelser og at 
trykkfjærene er i orden. 
Gnistkapper: 
Kontroller gnistkappene med hensyn til skader. 
Avbrenningskontakter - kontroll 
Kontroller avbrenningskontaktene med hensyn til avbrenning og 
slitasje og eventuell glidebevegelse mellom kontaktstykkene. Er 
glidebevegelsen større enn 1 mm skal gnistbryteren byttes. 
Maksimal kontaktavbrenning: 6 mm pr. kontakt 
Kontroller tiltrekkingen av festeskruene for kontaktene. 
Kontaktene skal være lukket og kontaktarm være støttet opp med 
hjelpeverktøy. Tiltrekningsmoment: 25 Nrn. 
t 
Maks. 29 mm. 
i 
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Kontaktene skal være lukket og kontaktarm være støttet opp med 
hjelpeverktøy ved løsing og tiltrekning av festeskruene. Ved å 
dreie på svinghjulet gis nødvendig åpning for nye kontakter. 
Festeskruene trekkes lett til. Klaring mellom gnisthorn og 
kontakt skal være 0,5 - 1 mm, se fig. 
Spenningsregulatoren kjøres til kontaktene har forefatt ca. 100 -
150 koblinger (dvs. at den kjøres 4 - 5 ganger fra trinn "O" -
"32" - "0") og skruene trekkes til med et moment på: 25 Nm. 
Bytte av gnisthorn: 
Gnisthorn hvor avbrenningen begynner å komme i nærheten av for-
sterkningsribben byttes. 
Kontroller etter innsetting av nytt gnisthorn at klaringen mellom 
gnisthorn og kontakt er 0,5 - 1 mm, se fig. 
Kontaktarm: 
Kontroller kontaktarm med hensyn til eventuell slitasj e i 
styrespor for fjærbolt eller sprekker ved avbrenningskontakt. 
Dreiepunkt for kontaktarm på gnistbryterelement kan smøres med 
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fettpresse gjennom smørenippel hvis kontaktarm etter lengre 
driftstid skulle gå tregt. Fettype: Esso Beacon P29~. 
Rengjøring: 
Generell rengjøring foretas. 
Vinkeldrev - smøring 
Drev og tannhjul ettersmøres med Esso Beacon P290. 





Samtidig med bytte av gnistbrytere (pkt. 2.24) skal følgende 
kontrolleres: 
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Kontroller at det ikke forekommer unormal slitasj? ~ller 
beskadigelse, eller at kurveskivene kan dreies på akselen. Hvis 
kurveskiven kan dreies på akselen mer enn 2,5 mm målt utvendig på 
navet, må spenningsregulatoren revideres. 
Konisk tannhjul på gnistbryteraksel og på loddrett aksel 
Kontroller at tannhjulene ikke er løse eller at spennstiftene 
ikke er brukket. Skulle noen slik feil være tilstede, må 
spenningsregulatoren revideres. 
Konisk tannhjul - smøring 
Konisk tannhjul på gnistbryteraksel og konisk tannhjul på den 
loddrette aksel mellom velger og gnistbryter smøres. 
Fettype: Esso Beacon P290. 
Lagerboring for gjærbolt smøres med olje. 
2.26 Spenningsregulator - oliestand 
Kontroller oljestand og at det ikke er lekkasje fra~regulator-
kassen. 
Ved for lav oljestand påfylles olje. Oljetype: Transformatorolje. 
Kontroller om det har forekommet oljeutsprutning gjennom sikker-
hetsventilen. 
Ved tegn på oljeutsprutning må det kontrolleres om det 
er tegn til skader ved spenningsregulatoren. 
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2.21 SPenninqsrequlator - syning 
(Se E 44904 og E 62141) 
Data føres på Rp. 29 
Demontasje: 
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Oljen i velgerhuset tappes og nødvendige deksler tas av. 
Kontaktringer avmonteres. 
Kontaktarm tas ut etter at kontaktrullene på kontaktarm er løftet 
ved å dreie svl.skrue med 6kt-hull på rulleløfteanordningen. 
LØfteringer på kontaktplaten avmonteres. 
Drivinnsats tas ut. 
Regjøring: 
De uttatte velgerdeler rengjøres omhyggelig overalt med en flat, 
stiv pensel eller børste og isolerolje og avspyles med isoler-
olje. 
Velgeren rengjøres fullstendig med en flat, stiv pensel under en 
lett rennende oljestråle og spyles (isolerolje). 
NB! Denne rengjøring er absolutt nødvendig da det hovedsakelig på 
bæreplate, kontaktringer, kontaktplate og lØfteringer vil avsette 
seg fine metallpartikler. 
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Kontroller at det på lØfteringene ikke finnes spor etter 
elektriske glimutladninger. 
Skulle slike spor finnes, må ringene umiddelbart skiftes ut. 
Kontaktarm - kontroll: 
Stl-•kr. •ed 61tt-hull (Rullel•tter) 
\
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Kontaktruller som har fått en avbrenning på 40 mm2 eller mer, 
eller flere avbrenninger på mer enn 15 mm2 , skiftes ut. 
Kontaktrullelager. Hvis radialklaring mellom lager~og tapp på 
rulle overstiger 0,4 mm, skiftes lageret ut. Før innsetting av 
nye lager av kapilærbronse, må disse behandles. 
NB! Ved skader på kontaktarm (kontaktrulle eller lager) er det hen-
siktmessig å skifte komplet kontaktarm, og reparere armen i 
verksted. 
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Kontaktsegmenter som har avbrenninger på kontaktbanen som er 30 
mm2 eller større, skiftes ut. 
Forsølvede deler hvor forsølvingen flasser, skiftes ut. 
Kontaktringer - kontroll: 
Kontaktringer som har avbrenninger på 30 mm2 eller mer, skiftes 
ut. 
Brygger eller utvalsninger på kanten av kontaktbanen fjernes og 
partiet normaliseres. 
Anmerkning: ~ 
Normalt slitte deler uten avbrenning behøves ikke skiftes ut før 
det er oppstått vesentlig slitasjespor på kontaktbanen (ca. 0,5 
mm dyp) eller at det har oppstått større ujevnheter. 
Ved bedømmelse av forsølving må det skilles mellom avflassing og 
normal slitasje. 
Deler med normal slitasje uten avflassing, kan slites ned som 
angitt overfor selv om slitasjesporet bryter gjennom sølvsjiktet, 
før utskifting foretas. 
Deler i velgeren som arbeider i velgeroljen, skal ikke smøres. 
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Kontroller riktig innstilling av drivinnsats med kontrollstift 
(1524) som må kunne skyves inn til anslag. Spenningsregulatoren 
må under dette stå på trinn "O". 
Kontaktarm settes på plass. 




Kontroller at kontaktrulle ligger midt på kontaktbanen på 
kontaktringene. Tillatt avvik+ - 3 mm. 
større avvik utlignes med 1 - 2 mellomlegg. 
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Z-skrue sikres med LOCTITE type 0241. 
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6kt-skrue skal trekkes til før syl-skrue. Derved vil man sikrere 
kunne oppnå et riktig forhold mellom delene. 
NB! FØr velgerhuset lukkes må lØftingen av kontaktrullene oppheves. 
Det utføres ved å dreie syl-skrue med 6kt-hull på 
rullelØfteavordningen mellom kontakthusene. 
Kontaktrullene skal da ligge an mot kontaktsegment og 
kontaktring. 
Velgerdeksel settes på og festeskruer trekkes godt til slik at 
man er sikret en god tetting. 
Transfomatorolje - fylling: 
Før olje påfylles kontrolleres sikkerhetsventilen. Bolt i føring 
løftes opp slik at en eventuelt fastklebet ventil kan bli 
løsgjort. 
Ny eller regenerert transformatorolje fylles på. 
Oljens gjennomslagsfasthet skal ved 2,5 mm elektrodeavstand være 
minst 48 kV. 
Ved påfylling må der utvises omhyggelig renslighet for å unngå at 
fuktighet og forurensninger blir tilført spenningsregulatoren. 
Etter påfylling av transfomatorolje skal spenningsregulatoren stå 
i ro i minst 15 min. 
-
Deretter kjøres spenningsregulatoren 10 ganger fra trinn 0-32-0. 
RengØring generelt: 
Alle isolerdeler rengjøres med filler. 
Dette gjelder: 
støtte mellom velge r - gnistbryter. 
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U-formet isolerskinne på gnistbryter. 
Kurveskiver på gnistbryteraksel. 
AvstØtting mellom gnistbryter og transformator. 
2-polet gjennomføring. 
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Blåsespole på gnistbryter (ikke hvis bryter byttes). 
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Kontaktorene (pos. 201) er elektropneumatiske og har gnistkasse 
og blåsespole for slukning av lysbuen. Kontaktorene har 6 
hjelpekontaktorer og kan kobles ut ved hjelp av bryter (pos. 520) 
for traksjonsmotorkontaktor som er plasert over hver kontaktor. 
Gnistkasse tas av og kontrolleres. 
Kontroller lednings- og fleksible forbindelser. 
Kontroller, fil og puss hovedkontaktene. 
Kontroller hjelpekontaktenes fjærer, kontakter og bevegelse. 
Kontroller strømtransformator for motor, med tilstøtende strøm-
skinner og isolasjon. 
Kontaktorene legges inn med trykkluft ved å betjene trykknapp på 
magnetventilene. 
Kontroller at det ikke er lekkasje ved luftstemplene eller ved 
magnetventilene. 
smøring: Børstebro - Texaco Novatex 2 
Gjør rent og sett på gnistkasse. 
2.29 Toqvarmekontaktorer 
Kontaktoren (pos. 301) er en-polet elektropneumatisk med blåse-
spole for slukning av lysbuen. Opereres med magnetventiler som 
fjernstyres fra førerrom. Magnetventilene har en knapp for hånd-
betjening. 
Gnistkasse tas av og kontrolleres. 
Kontroller lednings- og fleksible forbindelser. 
Kontroller, fil og puss hovedkontaktene. 
Kontroller hjelpekontaktenes fjærer, kontakter og bevegelse . 
Kontroller strømtransformator for motor, med tilstøtende strøm-
skinner og isolasjon. 
Kontaktorene legges inn med trykkluft ved å betjene trykknapp på 
magnetventilene. 
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Kontroller at det ikke er lekkasje ved luftstemplene eller ved 
magnetventilene. 
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2.30 Motoromkoblere og kiør- bremseomkoblere 
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Motoromkobleren (pos. 202) er elektropneumatisk og-består av 8 
konsentriske kontaktsegnenter. De indre kontaktsegmentene for-
skyves aksielt ved hjelp av trykkluft som styres av magnet-
ventiler. På hver magnetventil er det en knapp for håndbetjening 
(samme som for traksjonsmotorkontaktorene) kjør- og bremseom-
kobleren er av samme type som motoromkobleren, men har 12 hoved-
kontakter. 
Motoromkoblernes stilling i forover/bakover og kjØrbremseom-
koblernes stilling i kjØr/brems prøves med trykkluft ved å 
betjene trykknapp på magnetventilene. Det kontrolleres at det 
ikke er lekkasje eller gjennomblåsing ved luftstemplene eller ved 
magnetventilene. 
Hjelpekontaktenes fjærer, kontakter og bevegelse kontrolleres. 
GjØr ren tilstøtende strømskinner, ledningstilknytninger, 
mekaniske forbindelser og isolasjon. 
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2.31 Motoromkoblere og kiør- bremseomkoblere - svning 
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Kontroll og vedlikehold av omkoblerne foretas etter-retnings-
linjer gitt i beskrivelse E 48176 av juni 1976 og med kontrollrør 
etter tegning E 48281. 
Kontroller omkoblernes faste- bevegelige- og hjelpekontakter. 
Demontering av bevegelige kontakt: 
- Bolt (pos. 133) i overføring til hjelpekontakter tas ut. 
- Skruer (pos. 124) for intern lufttilkoblingsflens (pos. 34) 
skrus ut. 
- Skruer (pos. 125) i flens for luftmotorfeste skrus ut. 
- Bevegelig kontakt (pos. 2) trekkes forsiktig ut ved hjelp av 
luftmotor (pos~ 3). 
NB! Det må påses at bevegelig kontakt under uttrekningen styres 
sentrisk mellom de faste kontaktsegmenter (pos. 111) slik at 
kontaktbærerne {pos. 221) ikke skades. 
Det samme gjelder ved innsetting av bevegelig kontakt. 
- Bevegelige og faste kontakter rengjøres og kontrolleres. 
Bevegelige/faste kontakter med skadet sølvbelegg fflå byttes. 
Alle kontakter, bevegelige poleres (med pasta og 
polerskive) og rengjøres omhyggelig. 
NB! Forsølvede faste kontakter av ny type, skal ikke poleres. 
- Bevegelige og faste kontakter smøres. 
Fettype: Shell Alvania Grease R2. 
Montering: _ 
- Kontroller hjelpekontaktenes fjærer, kontakter og bevegelse. 
- Tilkoblinger kontrolleres. 
Ved eventuell bytte av omkobler skal tilkoblingene trekkes til 
med et moment på 40 Nm. 
- Håndbetjening prøves. 
RETTING NR. 1 - SEPTEHBER 1986 
LDKDHDTIV 
TYPE EL. 14 
2.32 Vender for prøving/drift 
KDHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
Kontroller bevegelige og faste kontakter. 
Kontroller hjelpekontakt. 
2.33 Batteribryter 
Kontroller batteribryter (pos. 501). 
TRYKK 733. 14. 2 
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TYPE EL . 14 
KDHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
2.34 Kiøre- og bremsekontroller 
Ta av kapsel foran kontroller. 
Kontrollerhåndtak prøves i stillingene: 
Fo (forover) 
Ba (bakover) 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 61 
(NØkkel dreies i stilling åpen og med kontrollerratt i stilling 
0) . 
Med kontrollerhåndtaket i stilling Fo eller Ba og kontroller-
rattet i stilling Kjør, prøves stillingene: 
KLAR - NED - STJERNE - OPP 
I stilling brems, prøves stillingene: 
KLAR - NED - STJERNE - OPP 
Kontroller samtidig markering og arretering. 
Kontroller hjelpekontaktenes fjærer, kontakter, bevegelse og 
ledningstilknytninger. 
Nødvendig rengjøring foretas. 
smøring: Lager og arretering: Esso Beacon EP 2. 
2 . 35 Betieningsbrvtere og -vendere i førerbord 
Kontroller brytere og vendere med ledningstilkoblinger. 
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LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
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2.36 Batterier 
Kontroller revisjonsdato på batterikassene. 
Batterier som vil overskride revisjonsdatoen ved neste termin-
ettersyn byttes. 
Kontroller om batteri- og celleforbindelsene er gode. 
Kontroller om cellene trenger etterfylling av destillert vann. 
NB! Det må kun benyttes destillert vann. 
Påse at propper er satt på plass, tørk rent og legg på lokk over 
batterikasse. 
2.37 Tavler og appartstativer i førerrom 
2.38 
Kontroller at påmonterte komponenter på tavler og stativer i 
begge førerrom er i orden. 
Kontroller ledningstilkoblinger og stikkertilkoblinger. 
Om nødvendig foretas rengjøring med støvsuger og radtatorpensel. 
Brvterstativ i maskinrom 
Kontroller: 
Kontaktorer for kompressor. 
Kontaktorer for ventilatorer. 
Kontaktorer for trafo. for likeretter br.strøm. 
Apne gitterdør og ta av gnistkasser. 
- Kontroller hovedkontakter, faste og beveglige med_gnisthorn og 
fleksible forbindelser. Kontaktene pusses (files) eventuelt 
byttes. 
- Hjelpekontakter kontrolleres, eventuelt byttes. 
- Aksel gis noen dråper olje. 
- Kontroller og rengjør tavle, klemmebrett og tilkoplinger, også 
på baksiden av tavlen. 
- Sett på gnistkasser og steng gitterdør . 
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2 . 39 Apparatstativ og tavler i maskinrom 
TRYKK 733. 14. 2 
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Tavle med ·Jen'\....1.ler for apparatluit og, strømavtakere-samt mano-
meter etterses. 
Kontroller likeretterutstyr med transformator, likeretter, og 
ladekontrollenhet. 
Kontroller kondensatorer for oljepumpemotor med tilknytninger. 
Kontroller sikringer for hjelpestrøm, hjelpemotorenes like-
rettere, bremsemagnetisering og sikringsautomater. 
Kontroller vender for ventilasjon. 




Kontroller mateenhet, motstander, releer, spole og ledningstil-
knytninger. 
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2.42 Jordingsbørster 
4 stk. hjulsats 2 og 5. 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
TRYKK 733. 14.2 
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Kontroller jordingsbørste ved å skru av inspeksjonsluke. 
Minstemål for utskifting av børster: 2 mm 
Se fig. mål X. 
"Huset" skal være tørt. Eventuelt smuss og :(:ett fjernes. 
smøring: BØrstebærer - Texaco Novatex 2. 
2.43 Ant enne ATS 
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Kontroller at ... :poxyskallet som be ;kytter antenna ikke har 
gjennomgående sprekker. 
Kontroller at antennefestene ikke er skadet, slik at antenne er 
forskjøvet sideveis, og at beskyttelsesplater for antennefester 
ikke er bØyd. Kontroller at antennekablenes beskyttelsesrør og 
koblingsboks ikke er skadet. Hvis det er mistanke om fuktighet i 
antenneenheten skal denne byttes. Hvis antenneenheten byttes, 
skal starttest utføres, og antennens sendereffekt kontrolleres, 
evt. justeres (kft. servicehåndbok for ATS). Kontroller at 
varselmerket er rent, og godt synlig. 
Strålefare: Se VF 87.05, del 6. 
2.44 Ledig 
2.45 Togvarmekoblinger 
Kontroller togvarmekobling inn- og utvendig. 
2.46 Giver for hastighetsmåler <utvendig kontroll> 
Kontroller giver med hensyn til ytre skader eller feil. 
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KOMMENTAR 
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2.47 Giver for hastighetsmåler (innvendig kontroll) 
Kullbørste 
TRYKK 733. 14. 2 
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Min. 16 mm. 
Giveren kontrolleres og revideres etter retningslinjer angitt i 
VF 78.02 - 4, del 6. 
2.48 Jordledninger vognkasse/boggi 
Kontroller alle jordingsforbindelser lok.kasse/boggier. 
2.49 Ledig 
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LOKOHOTIV 
TYPE EL . 14 
KOHHENTAR 
TIL S.JEKKELISTE 
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KDHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
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3 . MEKANISK UTSTYR 
3.01 Ledig 
3.02 Hiulsatser - måles 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
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Ved måling av hjulprofil skal fØlgende mål tas og noteres på 
sjekkeliste. 
- FlenshØyde (h mm) 
- Flenstykkelse (t mm) 
- Tverrmål (qR mm) 
3.03 Midthiulsats - ettersmøring 
Ettersmør midthjulsatsene hver 400 000 km. Dvs. annenhver T4 
ettersyn. 
smøremiddel, se smøreskjema, del 7. 
3 . 04 Sidespeil 
Kontroller og smør sidespeilets bevegelige deler . 
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Kontroller at det ikke er synlige fe~l i trekkanordningens fester 
i lokomotivkasse og boggier. 
Kontroller gummiblokker, bolter og trekkstenger. 
3.06 Draqanordning 
Kontroller slitasje på dragkrokforing og hylse. 
Slitasje som nødvendiggjør utskifting eller reprasjon skal 
fortrinnsvis utføres ved dette ettersyn. (Eventuell nødvendig 






Buffernes festebolter, frispill og slitasje kontrolleres. 
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LOKOHOTIV 
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Se VF 44.01. 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
Eventuelle sprekker avmeldes. 
3.oa sandingsutstyr 
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Kontroller rør og slanger med fester og sandkassene, spesielt 
lukenes tetting. Dærlige tetningslister byttes . 
Sandfylling foretas i forbindelse med K1. 
3.09 Underliggende plog 
Kontroller plog og plogfester. Plogene skal minst ligge 83 mm 
over so etter revisjon/hjuldreiing. 
Minste tillatte hØyde er 76 mm. 
3. 10 Ledig 
3.1 1 svingningsdempere 
Kontroller at svingningsdemperne for skruebærefjærene ikke har 
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Ved slitas1e av friksjons ; latene j~sccres fjærpresset når mål X 
overskrider 32 mm, ved å legge inn underlagsskiver i trinn på 
4 mm under kronemutter. 
Kronemutter tildras til anlegg på brysting på bolt. 
J.12 støtdempere - kontroll 
Kontroller festene og festeboltene for de 4 støtdemperne som er 
plassert mellom boggiramme og tverrbjelke. 
3.13 støtdfilllpere - bvtte 
støtdemperne byttes. 
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Kontroller (på rett spor) tverrkoblingens frispill. Er dette 
større eller lik 6 mm skal justering foretas. 
Justering: Se VF 79.02. 
Kontroller tverrkoblingens festepunkter med hensyn til deforma-
sjoner og sprekker. Skruer og spittpinner samt tverrkob l ingens 
glideflater kontrolleres. 
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3.15 Dør, inn og utvendig 
Sidedør 
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163 limes etter fastskruing. 
Låser, hengsler og tetningslister kontrolleres med hensyn til 
slitasje eller defekter . 
Tetningslister som er flatklemt, istykkerrevet, har sår eller er 
delvis borte skal fornyes (tetningslister skal generelt ha god 
spenst). 
NB! Benytt kun tetningslister med riktig profil. 
Om nødvendig justeres hengsler, slitte låser byttes, eventuelt 
påsveises reile, falle eller sluttstykke. 
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Kontroller bladærefjærer, skruebærefjærer, fjæroppheng og 
støttestag. 
Eventuelle sprekker i fjærbladene eller bladbærefjærer med 
negativ pilhøyde avmeldes. 
Kontroller at det ikke er lekkasje fra oljebadene for aksel-
kassenes føringstapper. 
3.17 Opplagre for lok.kassebærefiær 
Kontroller bolter og kile i bolster - lok.kasse. 
Deksel over opplagre, olje- og tappeplugg etterses. 
Eventuelt vann i oljekammer avtappes. Etterfylling av olje 
foretas. Oljetype: Texaco Heropa 320. 
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DEL 5. SIDE 76 
t= 
Nedfjæring av lokomotivkassen er begrenset til 30 mm ved 2 anslag 
på hver side på toppen av boggirammen. Heving av lokomotivkassen 
begrenses av to firkantbolter på hver side. Anslag og firkant-
bolter kontrolleres. 
Boggiens bevegelser er begrenset av følgende anslag: 
For pendling er det på hver side to anslag med 30 mm klaring når 
boggiene er i midtstilling. 
For dreiebevegelsen er det mot endene på hver side et anslag, (4 
stk . pr. boggi). Maksimalt dreiing begrenses til 105 mm utslag 
til hver side av ytre aksler. 
Lengdebevegelsen har nødanslag på 28 mm i lengderetning hver vei. 
Disse anslag er anbrakt i boggienes hjørner . 
Alle anslag og klaringer kontrolleres. 
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LOKOMOTIV 
TYPE EL. 14 
KOHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
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3.20 Festebolter for motor og drivanordning 
Kontroller alle festebolter for motor, stummel og bærearmer. 
Løse bolter tiltrekkes. 
Kontroller tannhjulkassene med hensyn til oljelekasjer og løse 
festebolter. 
3.21 Ledig 




TYPE EL. 14 
KDHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
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4. BREMSE- OG TRYKKLUFTUTSTYR 
"· . o 1 Al .k.Qb.~liorstøver - fylling 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 79 
Al koholforstøveren fyll e s med godkjent frosthindrende middel. 
Den stedlige lokomotivledelse avgjør i hvilke tidsrom (vintertid) 
fylling er nødvendig. 
NB! Når alkohoLf~rstøveren tas i bruk fra høsten skal rengjøring 
foretas. 
4.02 Trykkluftanlegg - slammes 
Etter at alle prøver før terminettersynet er utført og strøm-
avtaker prøvet, åpnes alle kraner og alle bunnplugger skrus ut 
for uttapping av kondensvann. 
FØlgende beholdere, vann- og oljeutskillere skal tømmes for olje 
og vann. 
Se trykkluftskjema, pos. 1, 2, 13, 30, 48 og 409. 
Påse at tappestede ne er åpne, hvis ikke må de stikkes opp. 
NB! kranene skal stå oppe så lenge at man er sikker på at alt 
kondensvann er borte. 
4.03 Bremsesylindere 
Kontroller bremsesylindrenes befestigelse. Løse sylindrer 
fas tsettes, skadede sylindrer byttes. 
Trege stempler må om nødvendig smøres. 
-
Kontroller at bremsesylindrenes slaglengde ikke overskrider 100 + 
10 mm. 
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utn. tykkelse 15 mm 
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Ved terminettersyn skal bremseklossene byttes når Ae har kommet 
:\e d i ~1· minste tykkelse :iv 15 mm i; å det tynneste sted. 
;1r e mseklossene må ellers byttes når de har nådd en minste 
~ykkelse av 10 mm på det tynneste Eted . 
Før de gamle klossene tas av skrus etterstilleren ut for hånd til 
maksimalt "e-mål". Etter at de nye klossene er montert skrus 
etterstilleren tilbake for hånd til det fås et stempelslag som er 
noe større enn hva etterstilleren skal være innstilt for. 
4.05 Bremsestellets stangsystem 
Bremseetterstiller ved transformatorbjelke: 
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Hvert hjul er dobbeltsidig avbremset. Hver boggi betjenes av 2 
stk. bremsesylindere, montert i henholdsvis buffer- og transfor-
matorbjelke. Hv er bremsesylinder betjener begge sider av nærmeste 
hjulsats og den fjernestliggende side av midtre hjulsats. Bremse-
sylinderen er tilkoblet boggiens bremsestell over en enkelt-
virkende bremseetterstiller type FE 2 - 350 med tilhørende 
bevegelsesanordning. 
Bremseetterstilleren har en maksimal inntagningskapasitet på 
3 5 0 mm og skal være innstilt slik at avstanden mellom beskyt-
telsesrør og måleriss på etterstillerens spindel "e-målet" er ca. 
325 mm ved nye bremseklosser og nye hjul. EtterstilJeren har da 
tilstrekkelig kapasitet til å etterjustere for hele bremsekloss-
slitasjen inntil hjuldreiing. 
4.06 BremseetterstiJ.lere med §tyringsanordninger 
Kontroller bremseetterstillere og styringsanordninger med 
henbl i kk på feil eller skader, se fig. pkt. 4.05. 
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4. 0 7 Br e msestell kontroll 
KDHHENTAR 
TIL SJEKKELISTE 
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Kontroller bremsestellet etter at trykkluftsystemet er tømt . 
Bolter og foringer samt splittpinner kontrolleres. 
Glideflater og boltforbindelser smøres. 
4 . 08 Ledig 
4.09 Håndbrems 
Håndbremsens gjengestykke med mutter rengjøres og smøres. 
4.10 Rørledninger 
Kontroller fØrledninger og deres befestigelse . 
4.11 Ledig 
RETTING NR. 2 - HARS 1987 
4 .12 Ledig 
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Førerbremsventil for den direkte virkende brems: 
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Dreiesleiden tas ut og spindel, sleide og sleidefjes rengjøres og 
smøres . Bremseventilene skal være lett bevegelig, og det må ikke 
forekomme lekkasje ved spindelen. 
Førerbremsventil for den automatisk verkende brems, type D2: 
Markeringen på ventilen smøres . 
4 .14 Luf t f ilter foran fører- og slirebremsventil 
Filteret rengjøres. 
Se trykkluftskjema del 8, pos. 26. 
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4.15 -Hovedkompressor 
17 16 15 14 13 
RengjØrinCJ: 





Alt oljesøl rundt kompressoren fje r nes. 
I nnsugningsfilter: 
Tett e eller skadede filter byttes. 
Se kapasitetsprøve punkt 0.47. 
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1. Inhsugningstilter 
3. Innsugningslyddemper 
4 . Manometer for boytrykk 
5. Manometer for mellomtrykk 





14. Oljeavtapping med sil 
15. Oljetrykkvokter 
16. Slange for lufting 
av bunnpenne 
18. Oljefylleatuss med 
pe1lestav 
19 . Viftehus 
20. Flenset1lkopl1ng for 
motor 
21. Mellomk j oler 
Tette filter kan (forsøkes) rengjøres på følgende måte: 
Filteret støtes forsiktig mot et fast underlag, for å fjerne 
tørre avl eiringer. Med trykkluft blåses mot luftstrømningsret-
n ingen (innenfra og ut) men ikke høyere trykkluft enn 2,8 bar. 
Blås deretter langs den smussige siden (utsiden). 
Ol jenivåkontroll 
Kontroller oljenivå. Oljenivå skal være mellom øvre og nedre 
merke på peilepinnen som sitter i oljepåfyllingsrøret . 
Oljefilter 
Oljefilter byttes hver gang olje må byttes. Se pkt. 4 . 16 
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4 . 16 Hovedkomgressor - oljeprøv~ 
Ol j 0? ~øve s :ndes Tekn.Lab. Grorud. 
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Hvis oljeprøven tilsier at oljebytte må foretas, skal også olje-
filter byttes. 
Oljemengde: ca. 5 liter 
Oljetype: Motorolje SAE 10 W. 
4. 17 H.QJl.fillkompressor - ventillåsplater 
,---~· lh-" 





l. Låsemutter for stoppskrue 
2. Sentralmutter 
3- Stoppskrue 
4. Låseplate for lavtrykksy linder 
5. $ent.ral bolt 
6 . O-r1ng f o r mell o me tykk~ 
14. ~ellomstykke for sugev~nt il 
21. i Asepl a te for hoyt rykk syli nder 
Kontroller at sentralbol ter og muttere, stoppskruer -',,-og låse--
muttere er faste. 
Ved eventuell nødvendig ettertrekking av sentralmutter eller av 
stoppskrue skal først ventil-låseplate demonteres og sentralbolt 
og stoppskruer kontrolleres. 
Monter låseplatene og kontroller at stoppskruene kommer midt i 
forsenkningen på trykkventilenes mellomstykke. Juster stopp-
skruene slik at låseplatene ligger parallelt med sy1inderlokkket. 
Låsep latene skal hvile dels på o-ringene på sugeventilenes 
mellomstykke, dels på stoppskruene. De må ikke under noen om-
stendighet hvile på, eller være i berøring med kanten på me llom-
s t ykkene. 
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TIL SJEKKELISTE 
TRYKK 733. 14. 2 
DEL 5. SIDE 86 
Tiltrekkingen av sentralmutter og stoppskruer skal skje i 
fØlgende rekkefølge: 
1. Sentralmutter skal tiltrekkes med momentnØkkel. 
Tiltrekkingsmoment: 70-90 Nm. 
2. Stoppskruene skal tiltrekkes med momentnøkkel. 
Tiltrekkingsmoment: 40-50 Nm. 
Lås mutrene på stoppskruene. 
Hovedkompressor - ventilbyte 
Før demontering finner sted, må all trykkluft på kompressoren 
være fjernet. 
1. Stoppskruene, pos. 3 fig. pkt. 4.17, løses et par omdr. 
2. Sentralmutter, pos. 2 fig. pkt. 4.17, løses. 
3. Låseplate, pos. 4 og 21 tas av. Hver oppmerksom på 0-ringene. 
4. Ventilmellomstykke og ventil lØftes ut med spesialverktøy. 
5. Ventilene byttes eller revideres i fØlge instruksjonsbok for 
luftkompressorer BT3 - BT4 fra ATLAS C0PC0. 
6. Ventiler og ventilmellomstykker settes på riktig plass. 
Videre montering skjer etter pkt. 4 . 17 - Ventillåsplater. 
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4. 18 Ledig 
4 . 19 Le dig 
4 . 20 Led i g 
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TIL SJEKKELISTE 
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5 . DIVERSE 
~i . 01 utstyr 
LOKOHOTIV 
TYPE EL. 14 
KOHHENTAR 
TIL S.JEKKELISTE 
Følgende utstyr kontrolleres eventuelt fornyes: 
TRYKK 733.14.2 
DEL 5. SIDE 88 
Paprikrusnoldere, papirhåndklær oy vannkarafell etterfylles om 
nødvendig i begge førerrom. 
Vanntank for håndvask etterfylles. 
Brannslukningsapparater, plombering og dato for "neste kontroll" 
undersøkes. 
Apparater som ikke er i orden eller vil overskride tiden for 
"neste kontroll" skal byttes. 
Forøvrig kontrolleres utstyr i henhold til utstyrsliste innsatt i 
K1-K2 mappe. 
5.02 Ki lometerstand noteres 
Ki lometerstand noteres på side 1 på sjekkeliste. 
5 . 03 Togtelefon 
Togtelefonen prøves ved tilkobling til spesiell prøvetavle. Det 
s kal ringes og samtales fra begge apparater. 
Te lefonens batteri byttes hver 6. måned. Datoen for bytte påføres 
batteriet. 
Hvis telefonen etter bytte av batteri fremdeles er svak eller 
stum, skal apparatet byttes ut med et reserveapparat. Den ut-
byt t e d e telefon sendes vedkommende telegrafmester for reparasjon. 
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Filtermatter i kasetter i sidevegger byttes. 
TRYKK 733. 14.2 
DEL 5. SIDE 89 
Filterne vil bli merket på den side som skal ven1e ut mot 
"Friskluft". 
For tiden føres filter av type "Natex 250 AB" på lager. 
Denne type filter skal monteres med hvit side ut mot "frisk 
luft". 
5.05 Kvitter i mappe for K1-K2 kontroll 
I mappe for K1-K2 i lokomotivets førerrom, skal det på sjekke-
liste F.nr. 001.581.01 (foran i mappe), kvitteres for utført 
terminettersyn. 
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5.08 Hastighe tsmåler i førerrom 2 
TRYKK 733 . 14 . 2 
DEL 5 . SIDE 90 
Skive og rull i hastighetsmåler (type R 12 med $kiveregistrering) 
k ontrolleres. 
Skiven skal registrere de sist kjørte 1 200 m. 
Er skiven mørk og vanskelig å avlese må den byttes. 
Samtidig bØr også fargerullen skiftes. 
5.09 Førerstol 
Br ernshey type FA 408 
Kont ro ller fø re rstolens funksjoner. 
Ko n trol le r stol ens sete- og ryg g trekk . 
smøres teder gis noen dråper olje. 
slo 
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RETTING NR. 1 - SEPTEMBER 1986 
Kontrol I av hjulsatser 
i t rekkraftaggregater 
Innholdsfortegnelse 
1. Kontroll generelt 
2. Kontroll av hjulsatser i trekkraftmateriell 
som har sporet av 
3. Kontroll av hjulprofil 
4. Hjulskader 
VF 45.01 
1. KONTROLL - GENERELT 
Hjul s at s en kontrolleres med henblikk på fel ge nde: 
1. Slite s por i aks el og hjul. 
2. Ne dslitt hjulflens og hjulbane. 
(Om måling og grens emål, se side 3) 
3. Sprekker i hjulskive eller i1julkrans. 
4. Sår eller hjulslag på hjulbane. 
(-Hjul s lag avlyt tes under g a ng .) 
Ad. punkt 3 og 4, . se und e r hjul s kader. 
5. Hjulnavets feste, eventuell forskyvning på aksel. 
6. Los hjulring. 
Kontrollen utfores ved å s lå på 
ringen med en hammer. Dårlig 
klang tyder på los ring. Hvis 
det er tvil med hensyn til los 
ring, kan en slå aksielt på den 
ene siden av ringen, samtidig 
som en le6ger fingertuppene an mot 
ring og felg på den motsatte side. 
Dersom ringen er los, vil fing er-
tuppene registrere bevegelse når 
det slås. (Se figur 1 a.) 
Uttredende rust mellom hjulring 
og hjulsenter kan også være et 
tegn på los ring. 
Videre påses at sprengring er på Figur la 
plass og i orden. 
7. Sikring av hjulringene. 
(Kontroller spennhylsene så langt 
de er synlige.) · 
Hjulbane H ulbane 
·ulflens H ulflens 
H ulrin(J' 
Hjulskive 
Hjulnav H ulnav 
-B - - --- --- ·--- - ---
Fig. lb. Benevnelser på hjulsat ~deler. 
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( Eiker ) 
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2. KONTROLL AV HJULSATSER I TREKKRAFTMATERIELL SOM HAR SPORET AV 
(Disse retningslinjer gjelder kun hjulsatsene) 
Avsporet trekkrafta i~gregat må ikke brukes for hjulsatsene er 
kontrollert slik: 
a) Trekkraftaggregater som bare brukes til skifti:d,g, skal 
undersokes med hensyn til: 
- Lose hjulringer og hjulskiver. 
- Synli6 e sprekker i hjulbaner, eiker og hjulskiver. 
Sprekker i hjul skal ikke forekomme. 
Dersom sprekker oppdages skal forholdet meldes til Maskin-
avdelingens verkstedkontor, Had. 
- Sprekker, slag, merker, riper eller andre feil i aksel. 
Hvis det er tvil om det foreligger sprekker, må hjulsat-
sen undersokes nærmere med en godkjent metode for sprekk-
undersokelse. 
- Skader eller feil på akselkassen. 
b) Alle andre trekkraftaggregater skal undersokes som under 
punkta. 
I tillegg skal avsporede aksler kontrolleres med hensyn til 
deres lopeevne. Avsporede hjulsatser skal kontrollmåles med 
lære mellom hjulflensenes innsider på minst 3 steder, 120 
grader forflyttet rundt hjulringen i nærheten av skinnen. 
Er målenes differanse: 
Ved glidelage rhjulsatser ikke storre enn 4 mm, eller 
ved rullela~erhjulsatser ikke storre enn 2 mm hvorved minste 
og storstemål (1357 til 1363 mm) må være oppfylt, og finnes 
det ingen andre skader på lopestell (hjulsatser og lager), 
så kan aggregatet tas i drift uten videre kontroll av hjul-
satsene 1 dreiebenk. 
Kontroll av en hjulsats kan således utfores ved å måle avstand-
en mellom hjulringenes (hjulflensenes) innsider. Dersom trekk-
kraftaggregatet flyttes langs sporet, kan man måle hjulavstanden 
i 3 eller flere punkter i samme hoyde over skinnetopp uten at 
nedboyning av akselen på grunn av akselbelastninger kommer inn. 
En noyaktigere og sikrere kontroll av akselen med hensyn på kast, 
der akselnedboyningen også er eliminert, får man ved å lofte 
akselkassene, slik at hjulene loftes fri fra skinnene. Akselen 
kan nå rotere fritt i sine lagre og eksentrisiteten kan kontrol-
leres med måleur ("kasteklokke") eller liknende, eller hjulav-
s tanden kan kontrolleres. 
Om tillatt eksentrisitet målt midt på akse len, se trykk 741.1.2, 
pkt. 2.1 _ 
Om ultralydkontroll, se trykk 741.1.5. 
Aug ust 1978 Utg ave 3.0 
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3. KONTROLL AV HJULPROFIL 
· GREN:-;EMAL l•'OH H.JULPHUFJ L 
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Figur 5 
Benevning Mål I drift 
l•'lenstykke lse t mm 22 1 ) 
1---·-
Flenshoyde h mm 36 
'rverrmål qR mm 6, 5 
2 ) 
Figur 6 
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Hjulfleneene tverrmål q! 
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Merknader til foregående tabell: 
1) Spormål A (ee figur 5, side3 ). 
A + 2t skal ligge mellom 1426 mm og 1 410 mm, det vil si at 
s ummen av flensenes tykkel s e på en hjulsats skal være mini-
mum 50 mm. 
2) Ytre styreflate (figur 7). 
Ytre styreflate "Ysf" skal ikke 
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4. HJULSKADER 
4.1 HJULSLAG 
Se figur 12 
Kjennetegn og utseende: 
Et stykke av hjulbanen har fått en eller flere ovale 
flater p5 grunn av at hjulet har stått stille. Flaten 
har også samtidig blitt oppvarmet. 
Som regel har begge hjulene for en oa Sdmme hjulsats 
identiske flater (bremsevirkning). 
Det kan imidlertid hende at bare et hjul på hjulsatsen 
har fått ovennevnte flate{r). 
Hvordan skaden fastslås: 
Med det blotte øye eller ved å lytte når aggregatet for-
flyttes. 
Utbedring av skaden: 
Som regel må hjulet dreies. (Utføres i henhold til gjeldende 
forskrifter). 
Små flater kan vanligvis fjernes uten noen spesielle til-
tak, dvs. ved gjentatte bremsinger. 
Grensemål for hjulslag: Hjulslagets lengde må ikke over-
skride 60 mm på hjul med diameter 900 mm og større og 
40 mm på hjul med diameter mindre enn 900 mm. (Tilsvarer 
ca. l mm pilhøyde). Må.le3tav for hjulslae F nr. 527.151.69. 
Sannsynlige årsaker: 
Gliding av hjulet på grunn av bremsing. (Vanlig_bremsin0 
eller bremsesko). 
4.2 MATERIALOPPHOPNING PÅ HJULBANEN 
Se figur 13. 
Kjennetegn og utseende: 
Materialopphopning som stammer fra b remseklossene el l e r 
fra skinnene. 
Mater iale fra bre msekloss eller fra skinne avsettes på 
Auguf3t 197f. 
hjulbanen. _ 
llv onL1 n '.,k.-1ucn f..1'.,t:;L:1:;: 
Med d0L blotte øye. 
Mater ialopphopning må ikke overskride 60 ~n p5 hjul med 
diameter 900 mm og større og 40 mm på hjul me d diameter 
mindre enn 900 mm.(Tilsvare r ca. l mm pilh0yde). 
Målestav for hjulslag F nr. 527.151.69. 
45.01 
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Utbedring av skaden: 
Som regel viser det seg at hjulet må dreiesb (Utføres i 
henhold til gjeldende forskrifter). 
Metallopphopning i liten omfang fjernes uten noen spesielle 
tiltak, dvs. ved gjentatte bremsinger. 
Sannsynlige årsaker: 
For sterk bremsing i forhold til materialegenskapene 
(bremsekloss, hjulkrans eller hjulring og skinne). 
Fig. 13 
OPPFLISING AV HJULBANEN 
Se figur 14. 
Kjennetegn og utseende: 
Fig. 12 
Metallfliser med utseende lik en sveisesøm. 
Hvordan skaden fastslås: 
Med det blotte øye . 
45.01 
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Utbedring av skaden: 
Ved store skader må hjulet dreies. 
En mindre skade fjernes uten noe spesielle tiltak, dvs. 
ved gjentatte bremsinger. 
Sannsynlige årsaker: 
Materialet fliser seg opp på grunn av bremsevirkning. 
Figur 1.4 --
Aug u s t 1978 Utgave 3.0 
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4. 4 MATERIALAVSKALLING 
Se figur 15. 
Kjennetegn og utseende: 
Små biter av metall i form av 
skall har losnet fra hjulbanen 
i beroringsområdet hjul -
skinne. 
Slike feil forekommer bare på 
en del av hjulbanen. 
Dannelsen av slike materialav-
skallinger kan utvikle seg 
videre til storre eller mindre 
alvorlige skader. 
Hvordan skaden fastslås: 
Med det blotte oye. 
Utbedring av skaden: 
Hjulet dreies alt etter hvor 
stor skaden er. 
Sannsynlig årsak: 
Lokale slitasjer på hjulbanen 
grunnet for sterk belastning. 
4,5 OVERFLATESPREKKER 
Se figur 16. 
KjenneteGn og utseende: 
Overflatesprekker, som er uregel-
messige ordnede sprekkdannelser, 
er vanligvis parallelle til hjul-
satsens akse. 
Overflatesprekkene, som er av 
termisk opprinnelse, utvikler seg 
på hjulbanen i kontaktflaten 
mellom hjul og skinne. 
Hvordan skaden fastslås: 
Med det blotte oye, eventuelt i 
kombinasjon med ultralyd. 
Utbedring av skaden: 
Hj ulsatsen kan vanligvis fortsatt 
v~re i drift. Om nodvendig fjernes 
skaden ved dreiing. Etter dreiing 
undersokes det om sprekkene er 
helt forsvunnet. 
Sannsynlige årsaker: 
Fig ur 15 
Fi0 ur · 16 
Metallets e J enskaper i hjulets perife r iskikt er blitt 
endret et te r innvirkning av bremseklossene. 
45.01 
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4.6 SPREKKDANNELSER 
Se fi gur 17. 
Kjennetegn og utseende: 
En sprekk som opptrer i et plan parallelt med h j ulaksen 
og har sin opprinnelse i et hakk eller skår. 
Sprekken utvikler seg videre i hjulringen eller hjulkransen, 
i verste fall til brudd i hjulringen eller hjul. _ 
Hvordan skaden fastslås: 
Med det blotte oye, eventuelt i kombinasjon med ultralyd, 
magnetpulverprove eller inntregningsmetoden. 
Utbedring av skaden: 
Hjulet eller hjulringen byttes. 
Sannsynlige årsaker: 
Hakk eller "skår" som kan v:;0re forårsaket av kaldmarkering 
med et skarpkantet skrifttegn, forbundet med et for hoyt 
spenningsfelt i materialet. 
Figur 17 
August 1978 Ut ~.:sa ve 3.0 
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GIVER FOR HASTIGHETSMÅLER 
TYPE HASLER 8311 OG 8312 
Giverne skal kontrolleres og revideres etter følgende retnings-
linjer: 
Ved demontering skal den øverste: mutter først løses med spesial 
verktøy. Påse at låseskruene i mutterne løses og tilskrues ved 
montering. Dette gjelder bare type 8311. 
Huset med børsteholderne og kommutatoren må rengjøres. 
Fett ved kommutatoren kan skyldes at for mye fett er innlagt i 
giverens nedre del. Fettmengde i drevhuset skal være fra 1/3 til 
1/2 part av drevhusets voluin. Fetttype:se smøreskjema 
Børsteholderne skal rengjøres med en tørr pensel, spesielt påses 
at fø~ingene for børstene blir rene og- glåtte. 
Eventuelle brannsår på kommutatoren skal fjernes med glasspapir 
(Korn 220). Smergelpapir må ikke brukes. 
Kullbor s tene må byttes v e d kortere l engder enn 16 mm •. 
Når kullbørstene uttas - skal de ikke bare trekkes ut - men 
samtidig trykkes ut. Man vil derved unngå å ødelegge spiral-
fjæren som omgir kabelen til kullbørstene. 
Kontroller at ovennevnte spiralfjærer er i orden og at ikke 
kabelen til børstene ligger mellom vindinger 
Metallskivene mellom børstene må åitte fast. 
Påse at skruer i kabelhode ikke ødelegger kabelen. 
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LOKOMOTIV TYPE EL 14 
KONTROLL OG JUSTERING AV 
KLARINGER VED TVERRKOBLING 





Totau.t frispill (fh + fv) kontrolleres. Dersom dette er 
større eller lik 6 mm skal justering foretas som følger: 
Lokomotivet plasseres på en rettlinjet, horisontal skinnegang 
4 akselkasseføringer på en side av lokomotivet påsettes en 
hylse som vist på fig. Im 434. 
Det er den ytterste akselkasseføring i hver ende av hver 
boggi som skal benyttes som vist på fig. Im 433. Føringene 
er på figuren nummerert 1 - 4. 
Før montering av hylsene må føringene gjøres godt rene slik 
at hylsene kan påsettes for hånden. 
Mellomi de ytterste hylsene trekkes en snor· som vist på 
fig. Im 433. (Hylsene benyttes for å gi plass for snoren 
langs boggiene). 
Boggiene rettes inn slik at den rett utstrukne snoren 
ligger akkurat inntil alle 4 hylser. 
Hvis f.eks. snoren ikke ligger inntil ved hylse 2. må boggien 
skyves over inntil hylsen berører snoren. Boggien kan skyves 
over ved hjelp av en hydraulisk donkraft som plasseres ved 
B mellom lokomotivkasse og boggiramme. Før boggien skyves 
over plasseres et distansestykke (regulerbart)_ved A mellom 
lokomotivkasse og boggiramme,. En slik forskyvning av boggiene 
foretas i den utstrekning det er nødvendig for å få alle 
hylsene til så vidt å berøre den rett utstrukne snoren. 
Etter at boggiene på denne måte er brakt på linje kan 
frispillene fh og fv ved tverrkoblingen måles. 
Mutter på de justerbare tverrkoblingsbolter, tegn. A/2516, 
· løses, og mellomlegg anbringes inntil klaringen blir 
1 mm på hver side som foreskrevet. Mutter tilsettes og 
klaringene kontrolleres. 
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AUTOMA TIS-K TOGSTOPP (ATS) 
Stråling fra ATS-antenne 
Normalt skal ATS-anlettet være avslått ved hensetting, hvis det da 
ikke foregår reparasjon av anlegget. _ 
Ved innkoblet anlegg utstråler antennen ca 15 W på frekvensen 27 MHz. 
Strålingen kalles kortbølgestråling og må ikke forveksles med 
røntgenstråling eller radioaktiv stråling. 
I følgende tilfeller vil antennenes sender være innkoblet i still-
stand: 
1. ATS-anlegget må være påslått. Dvs. starttesten må være gjennom-
løpt og kjørekontroller må ligge i kjørestilling forover, 
bakover eller automatikk. For El 13 gjelder i tillegg at knapp 
for sikkerhetsbremseapparat må være nedtrykt. 
2. Under starttest, når panelindikering viser 505 og 506. 
3. 10 sek. etter at kjørekontroller er lagt ut av kjørestilling, 
som nevnt under pkt. 1. 
4. Etter kjøring når man har fått systemfeil (sender kobles ut 
først når man slår av med ATS-bryter). 
5. Trimming av antennens sender. 
Strålefare 
Sikker avstand 
Sikker avstand er på 40 cm fra antennen i alle retninger. 
NB! Innenfor antennens beskyttelsesplater må man ikke oppholde seg 
når antennen er innkoblet. 
I en avstand av 25 cm til siden for antennen og 40 cm under 
antennen kan man oppholde seg maks 1 minutt pr 6 minutters 
intervall. Dette vil kunne gjelde ved trimming av antennens 
sender som foregås fra siden. 
r- - -
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AUTOMATISK TOGSTOPP - ATS 
El. 14· 
Innstilling av 1/0-kort etter hjuldrellng/hjulbytte 




i . Strnl.!oreyning i • CPU-kort • Strellll.!ordel~ekort 5 • Milmekort • I/0-kort 8 • 'r:ransmieeion.kort 
lnnstillingshjul 1/0-kort 
HJUS HJUA F018 F01A 
Bakkonte? I< t: r L.r=0....L.·---'-----'''-TI--L-I __._( _□_ ...... I _...._I _□_ ..... I______ [DJ_D _ _.__ ______ p ~:~~ \ y sd; oder) 
I/0-kortet er plaeert på kortplass 06 i magasinet. 
Løft kortlåaeakinnen og dra kortet ut med kortutdrageren. 
Ved montering må det utvises ator forsiktighet. 
På oversiden av I/0-kortet finnes fire innstillingsnjul, og 
det er viktig at disse er riktig innstillt for det aktuelle 
materiellet. Se tabell nedenfor. 
Min hjuldiameter= 1150 mm Utvåxling = 33/23 
Max hjuldiameter= 1270 mm 
Hiuldiameter ______ HJUB ______ HJUA ______ FQ!B ______ FOf~ 
1149 - 1157 9 6 1 14 
1158 - 1165 10 5 1 14 
1166 - 1173 11 4 1 14 
1174 - 1181 12 3 1 14 
1182 - 1189 13 2 1 14 
1190 - 1197 14 1 1 14 
1198 - 1205 15 0 -1 14 - · 
1206 - 1206 6 9 5 10 
1207 - 1215 7 8 5 10 
1216 - 1224 8 7 5 10 
1225 - 1232 9 6 5 10 
1233 - 1241 10 5 5 10 
1242 - 1250 11 4 5 10 
1251 - 1258 12 3 5 10 
1259 - 1267 13 2 5 10 
1268 - 1275 14 1 5 10 
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AUTOMATISK TOGSTOPP - ATS 
Innstilling av 1/0-kort etter hjuldrellng/hjulbytte 















• I/0-kort i • CPU-kort • M1:anekort • ~øaiøeionkort 
Innstillingahjul 1/0-kort 
HJUS HJUA F018 F01A 
El. 14 
aein 
" 1~1 tr=rl lnl fnl h Front Bakkont~k~er ~RJ__,__....._ __ __._ _ Ll___._  __._~L..J---L-~-_ __._ __._L!::::!_j_L.J _ __.._ ____ _.I (med lysdicder) 
I/0-kortet er plaeert på kortplass 06 i magasinet. 
Left kortlåseskinnen og dra kortet ut med kortutdrageren. 
Ved montering må det utvises stor forsiktighet. 
På oversiden av I/0-kortet finnes fire innstillingshjul, og 
det er viktig at disse er riktig innstillt for det aktuelle 
materiellet. Se tabell nedenfor. 
Min hjuldiameter= 1150 mm Utvåxling = 39/27 
Max hjuldiameter= 1270 mm 
Hiuldiameter ______ HJUB ______ HJUA ______ FOIB ______ FO!~ 
1148 - 1156 8 7 1 14 
1157 - 1164 9 6 1 14 
1165 - 1173 10 5 1 14 
1174 - 1181 11 4 1 14 
1182 - 1189 12 3 1 14 
1190 - 1197 13 2 1 14 
1198 - 1205 14 1 1 14 _-_ 
1206 - 1213 15 0 1 14 
1214 - 1215 6 9 5 10 
1 216 - 1223 7 8 5 10 
1224 - 1232 8 7 5 10 
1233 - 1241 9 6 5 10 
1242 - 1249 10 5 5 10 
1250 - 1258 11 4 5 10 
1259 - 126 7 12 3 5 10 
1268 - 1275 13 2 5 10 






































I , , 
x = Diverse smørepunkter 
Kulelager øverst i håndbremsesøyle. smørehull 
i lokk over lager 
Skruspindler i håndbremsesøyle. Smøres gjennom 
luke på rør om lager. Mutterhylse må stå i lav-
este stilling ved smøring. 
Bremseetterstiller 
Styringsanordning for bremseetterstiller 
Bremseetterstiller, bolt i vendebalansc ved 
bufferbjelke og trafobjelke 
Hus om fjær i tverrkobling. Nipler 
Opplag for lokkasse bærefjær. Vann avtappes. 
Olje påfylles. 
Flenssmøreapparat, beholder 
Fjærstropper på lokkasse bærefjær. Nippel i 
øvre bolt. 
Støttestropper for lokkassebærefjærer. 
2 bolter med smørenippel på stropp. 
Vinduspussere, Nipler utvendig 
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a a sl a s is 
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Nr. Ant. Smørested Kl K2 Tl T2 T3 T4 Rl R21 ~ 
I '< -
11 24 Akselboksføringer. Må demonteres før på- ~ -~ 
fylling av olje 1,1 1 C . 24 24 ..., 'i' 
12a I 4 I Buffere, ringfjærsatser I I GI I I I I I I I I 41 41 ~ ,, 
0) 
12b I 4 












Trekkanord., lenkelager i pendelstropp 



































4 I 4 I 4 
4 I 4 I 4 
16 16 16 
6 6 6 
2 2 2 
10 I 10 
11 11 1 1 1 
1 


















- . .,, m 
< 0 (/) 













(/) -· z1 
: (1)1 ..., . CD· 
Nr. !Ant.I Smørested I I I Kl ! K2 : I Tll T21 T3j T4 j I Rl I R2 I~ I 
Hovedmotor (banemotor) : I I ~ I -1 
Rullelager ') . ! 12 -..i I~ 
~w,rsteb:ro D i 16 i 6 6 ~ 
Laby:cir.-:.:ciller i lagert8tninq n i : 12 o, j 
(X) I 
Dri vanordning, tannhj uls}:asse: j ! ! ; 
Oljenivå E 6 61 6i 6 6 6 'I 6 
Oljebytte E I ' i j 6 I 6 
I 
Hovedtransformator: I , I 
Oljenivå K , 1 11 l ' l ! 1 1 
Oljeprøve, event. oljebytte K i l i 1 1 15 
" C/) i s: 
, , ! I o s 
, . 
1 i I 'Tl :0 
Spenm.ngsregulator: I I 1 • :::! O m 
Ol~enivå IC : 1: l i l ; 1 1 111 ~ ::D C/) 
OlJebytte T< 1: 1 ; 1 -< ,:.: 
Drev og tannhjul (fett forn:res) B i 7 "'O c.. 
Drev og tannhjul (ettersmør~s) B 1 3 3 m m 
Gnistbryter, 8 nipler B 8 8 8 8 8 m S: 
Gnistbryter (smøres ved t:reghet) j - )> 
~ 
~ 
,... . . t , 1 1 - I ! I I i I I openningsreguia o:c, t:c✓ r:r:: u r t:not o r; 
Tåkesmøreapparat · i F l ! i 1 l ! 1 1 1 : ; 1 I 1 
Hovedsylinder O ' I j 4 ! ' 4 4 
Krumtappaksel, rullebane på arreters}:i ve O 
I I 2 I 2 2 
Tannhjul (alle) 0 x x x 
Sty~esylinder 
1 
0 2 2 2 
Stempelstang, lagring M 4 1 ' 4 4 
Ta. nnhjul med ledersegmenter !-1 x x x I Z 
Sperrek linke, føringspar ti M 1 1 1 ~ 1 
Hjelpekontakt, rull oq aksel F 4 4 4 ~ I en 
Ventiler M 6 c..> 
Lagerskåler, stempelst. ( legges i oljebad) F 1 4 ; CD 
-
Nr. Ant. Smørested Kl K2 Tl T2 rl'3 rl'4 Rl ! R2 -i I ... 





~ I Skillekniv D 1 ! 1 1 1 1 
...,, 
I I P\) Smørehull •,~ I X I X X X X 0) I i • 
I Skilleknivshode ~1 I 1 Ul 
' 0) Kulelager 0 i 2 u 
Kuleledd D I 1 1 1 1 1 ! 
' 
I 
I I I - ! Motoromkobler og kjør-bre~seomkobler: I ' I I I 
Bevegelige kontakter A ! i X X X · X 
Faste kontakter A X X X X r 
Lager 0 i X X X X 0 
Arretering 0 i 4 4 4 4 ,:: 
Luftmotor 0 / 4 1 0 Cl) 
3: s:: 
I I 
I 0 s 
Moto:cbrvter: i -t .,, :X, 
I Stempel, sylinder I"+R I I 6 < O m I Lagerbolt, be'J . '.<011 -':.al.: t i 6 -t :X, Cl) --1 P+R i -< FØ:cingsflate:c ,... . 2 . ,, " '-• , m c.. m 
Togvarmebryte:c: 
I [!! s:: I 
Stempel P+R 
I 
2 )> _,_ 




I!åndbet j enin '} : I 
Drevkasse 8 i 1 
Lager B I I 10 
Kuleledd N I 6 6 6 
!1 1 . I I 
Strømavtager: 
"' z ; Bolter for toppstykke :-1 4 4 4 i 4 -·0. en T:cykkluftsylinde:c B 
X I X 








, ~ -. 
Nr. Ant. Smørested Kl K2 Tl T2 T3 T4 I Rl 1 R2 -l ) .. 
-1 
'< 
I ' "?I: 
4 ; 
"?I: 
Føringer for vippe D 4 1 4 4 4 ; 4 






i I I 
I 
Stempel B I I ! 1: l 
I i I 
I : ! I I I 
I i i 
I ! i 
I i 
Skillebryter på tak : 
: 
i i I 
Skillekniv D I 2 2 2 ' I 2 : 2 ,-
Lagring I 2 ; i 
i 
0 ', 2 2 1 2 
I 
" i 0 Cl) 
Jordingsb:cyter: I 
I 3: 3: I I 
Kontaktkniv f) 2 2 2 2 0 s 
Aksel :1 i 3 3 3 3 -I :0 I 
I : i < .,, m -----~--- I -I O Cl) i -< :0 " Vender fo:c prøving: I I i I ' ,, c.. 
Bevege lige kon takter A I i 




' m ~ i -
Jordingsbørste, børstebærer: D I 4 4 4 ; i 4 4 
)> ..... 
I 
I I I 




I r: j ørekon troller ! I ; 
I Tannhjul (fett fornyes) 
I I 
8 H i 
8 : 
i 




Arreter anordning B X X X X 
I 
!r I 
I I Cb z : Defroster aggregat: ! ' 
I -2 Motorer f) 4 4 Q, 
i ~ en ' 






' -I Nr. Ant . Smørested Kl K2 Tl T2 T3 T4 Rl : R2 ... 
-1 < I ';t: I :,;-Ventilator: I 1 2 Motorer D I 4 4 --.i I\) I (X) i ! c.n 
I ! i 
0) 
Hastighetsgene~ator: i ' ! 
Drevhus D : I ! 1 l 
Lager og pakning D I 
I 
' ! X X ! I : 
! i 




' I I ' r i ' I 
i I 
I 0 i I ' 
i 
' 
" ! ' "' ' i 0 i ;: I I I ' : 3: I ! s I I 0 
I 
! I ! I -t :X, I I 
I i i < 'Tl m I ; 
I -t O "' ' I I i -< :X, " 
I ,, c.. 
i I m m 
i ' 3: I m I -I I I > I I I i i ! ..... 





I I ' ' I 
I 




!r I ' I ' I l 
I I I I z ! 
I 
I u, ! -· I Q. en, I ~ i 0, ttJ i 
I 
i 
" SMØREMIDDEL F.NR. MERKNAD -f .. '< •t ;li" A Shell Alvania Grease R2 521.22 .55 ;li" 
B Esso Heacon P 290 521.222.75 ~ 
~ C Motorolje SAE 10 W 521.202.0l I\) 0:, Texaco Novatex 2 521.221.3A . D (Jt E . Texaco Meropa 320 521.205.2.1 0:, 
F Texaco Capella Oil WF 22 521.206.06 
G Texaco Novatex 1 521. 221 17 
H Brukt rullelaqerfett 
J Texaco Rande Oil 22 521. 209. 04 
K Transfo·rma torolj e 521. 207. 01 
L Texaco Threadtex 521.223.30 r 
M Texaco Capella Oil WF 22 (blandes med qrafitt) 0 
" Cl) N Kompressorolje SAE 40 521.204.10 0 3: 0 Esso Beacon EP 2 521.222.76 
~ s p Molykote Pasta G 521.224.06 0 ~ R M.olykote BR 2 521.224.04 --4 .,, m 
s 'Kilfrost DO (De-icing Oil) c;22.o~o.12 - 0 Cl) 
T s11-r,rease r,p (G-624 Comnl"'l111'H'l) c;?J ??..i , ? < ::0" - u Støtdemoerolie c;21 211 c;1 ~ (.. V Spesialfett DB, Stoff - Nr. 077.02 521.,2.1.1c; -o m 
• m 3:: 
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T kk 728.58 
SMØRESKJEMA 
FOR 
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- -- - - ___ ___ .....,._J __ ______ __,_ _____ __..___ ______ __, 
C/J 

















10 I Sf11ng11kran for sanding boggi I 
9 l--11-- -11- ·-••-'11- -11- II 
8 I --11-- -Il- slirtbrems~nt . 
7 I Trev11iskran for trykkvokter 
6 ISfyrtvtntil avst . kran boggi I 
5 I Omstillingskran G-P boggi ! 
4 I 5 fengekran foran apparaf/uftbeh. 
31--11--,tter ---11---
2 I -- 11 -- -1- hov11d/uffbeholder 
-- r-- foron ----u----
---· --•----ri' 
zo V11nfil for styre/uff 
19 Styr11~11ntil for sfromavtagere 
18 I V11nfil for sfriimavtag11r I Z 8 I Av tapping av hovedluftbeholder 
17 1-11- -11- -- li ---,Il 2'! I --11-- •n- komp. ledning 
15 I Sfongekran for trykkluftbryter 26 I --11-- -11- ,yklonfilt11r 
15 I -- 11 -- -1- togvarmebryter 25 --d-- -lf- hovc-d/11dning 
14 I--,-·- ·•- mororbrytc-re 24 Omstillingskran G ·P boggi II 
13 1-- 1 -- - - mofor og bremstomkob/ue 23 ISfyreventil avsi .kran boggi II 
1Z I--, -- -•- skinnvblåsing boggi 11 22 I Sf11ngc-kran for sikkuh11fsbrc-ms11apparat 
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ANORDNING AV APPARATER 










I \ I \ \ I 
. 15 16 14 10 7 
1 Stromavta9er 
2 1 Hå; 1spenninqsbryter 
3 Hovedtransformator 
4 Oljepumpe 




















.\\ \ \ . 1 Pa.ød '· I \ ' \ \ \ \ ." \ . ' \ \ 
8 17 2 16 3 5 
10- fw1otoromkob/er -
11. K ior-Bremseomkob/er 
12 Motorbrytere 
13 Bremsemotstand 
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3051 Toovarme ter 
203_l_Bremseomkobler 
202 I Motorom irooier 
201 I Motorbryter 
I OS I Trvkkluftbr)'.jlr 
101 I Stromavtaoer 
4 9 I Tri veiskran 
4 61 Yannutskll !er. lr ten 
4 71 Ventil 1,-veis 
46 I_,_ 3 - q 
451-,r-3- 11 
. 43 I Kran for vinduspusser 
res ser 




381 S\enoekran mtd jenkinspa kn . 
371--1-- I --11--
361--1 -- , ---•---
351--'// -- .t -- I --
31. 
ry1<kmoter for apR luttbe 
32 1-- ,,__ ~ br em se syl . 
31 I Dobbelt trykkmaler 
3J 
29 I Manometer for tldsbeholdcr 
28 I Sandstrovcnl1 






x ). 8Qfjqnes sammen 
722 I Manometer 
6 
El. brems 5 
4 t KOD!rnoskran AK 8 Vtnstre 
3 ___ ,, __ AK 8 Ho rq 
728 Tr kkvokler for kom ressor 716 2 A aratluftbeholder 100 t m/1" forskrurna 
727 TIibakesia ventil 715 ~----,'-'~ I Hovedlu tbeholder 250 r • 
726 Motorforh·elekomressor ?li. jo<1 
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17 0 ljt'tap_P"P I ugg 
15 St'kskantskrue 
15 Tannhjulskasse, overdt'I 
14 ---lf --- , mPllomdPI 
13 ---11---, underdt'I 




8 I Fjcuanordn.i tannhjuf 
7 I Tannhjul på stumm('( 
6 I Rulle/aga på stumm('/ 
5 I Stumm('/ 
4 I Tannhjul på hovPdmotor 
3 I Rullela9_er for hoVPdmotor 
2 1--11-- -(r- --11--
1 I Hovedmotor 
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LOKOMOTIV TYPE EL 14 
Gjenstand 














Rørtang nr. 92 





Fastnøkkel, dobbel, 55/62 mm f/trykkluft M 
Kulehammer 0.8 kg F1 .S1 
Nøkkel for skillebryter F2.S 1 
Håndtak for jordingsbryter M 
Nøkkel for motor og bremseomkoblling F2.S1 
" til vender for prøving " 
Isolert nøkkel 27 mm for skillebr. hovedm./br.motst. " 
Nøkkel for førerbremseventil O2b F1/F2 
" " togvarme E-46042 " 
" " kjørekontroller " 
Håndtak for direktebremseventil 
" " skruebremse 
Ratt for høyspenningsbryter 
Sveiv for håndbetjening av spenningsregulator 
Varmekabel 
Geværkasse 
Tollekniv med slire (blad 6") 
Isolert nøkkel 17 mm for sikring 
11 H 19 H ft H 
" " 22 .. " " 
Nøkkel med skilt for Z-bryterlås 
" " " " CTC 
Hjulslagmål og fjærklaringsmål m/skilt 
Visitørspett 
Snøskuffe (stål) 
Snøskrape for frontvindu og gitter 
Pensekost 
" , skaft 
, skrape 
























































Rev. okt. 1986 
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Utstyrsliste 






FORRÅD OG RESERVEUTSTYR 
1 Koblingsslange 1" for apparatluftledning M 326.177.07 
1 1" for bremseledning 326.177.01 
4 , pakninger 326.238.23 
1 Kasse med sikringer og lamper F1 .S3 
1 " " F1 .S5 
Ståltråd Ø 1 ,65 mm x ca. 6 m F1 .S1 006.204.39 
SIGNALMIDLER 
1 Togtelefonapparat M(ende2) 703.005.91 
2 Signalflagg, rødt " 524.004.03 
2 Flaggstokk " 527.980.20 
VERNEUTSTYR 
2 Brannslukningsapparat F1/F2 
1 Fø rstehjelpseske F1.S4 526.001.33 
1 Førstehjelpskasse 480 x 330 x 215 M 526.001.34 
2 Jordingsstang " 738.502.01 
3 Gassmaske nr. 1 l 2 " 2 Bestilles fra 1 " " 3 beredskapslager 
1 Plastkasse for gassmasker 526.601.04 
1 Sykebåre 526.001.01 
1 , pose (med to enkle ulltepper, 526.001.15 
en hodepute, ett tau 8 m x Ø 1 O mm og en (kun pose) 
nylonsnor 8 m x Ø 6 mm) 
1 Plakat, ulykker ved elektrisk strøm F 824.254.60 
2 Kontaktmagnet M 708.870.01 
1 Plastpose med engangsdress og hansker I geværkasse 525.755.31 
VELFERDSUTSTYR 
2 Vannkaraffel 1 liter F1/F2 538.001.16 
2 Papirkrusholder "Guru" 538.001.12 
2 Avfallskasse - 527.951.46 
1 Papirhådkleskap "Handy" F2 
- . 
538.001. 76 
4 Assistentstol F1/F2 538.001 .02 
Rev. okt. 1986 
Ant. Gjenstand 
Utstyrsliste 














Perm med kontrollskjema (K1 -K2} 
Reg. hastighetsmåler, blankett (blokk) 
Bremser ubrukbar ) Blanketter 
" ,hovedledn. ) i plastpose 
Reparasjonsmeldingsblankett (blokk) 
Mappe med koblingsskjema 
Beskrivelse trykk nr. 711.07 
Koder for gjenstandenes plassering: 
F1. betyr førerrom 1 
F2. " " 2 
M. " maskinrom 
Tv. " tverrvegg 








F1 .S1 betyr at gjenstanden er plassert i førerrom 1, skap nr. 1. 
001.581 .15 
001.572.20 
001.572.21 
001.680.21 
Rev. okt.1986 
